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1. Contexto del proyecto 
1.1 Antecedentes y finalidad 
El proyecto Destino Monegros. El desierto desconocido es un proyecto que nace con un 
factor personal muy importante. Los Monegros han sido siempre mi casa, cursar mis 
estudios vino motivado en gran medida por el entorno que me rodea y a su vez al terminar 
los mismos he aprendido a valorar más mi comarca. Es por esto que existe un 
conocimiento estrecho y directo con el territorio. Haber vivido siempre en un entorno 
rural me ha hecho observar cómo la progresiva despoblación ha hecho que se pierda gran 
parte de nuestro patrimonio, una filosofía de vida y de trabajo cada vez más difuminada. 
Éste proyecto pretende ser una apuesta por el retorno al mundo rural, a una relación más 
estrecha y respetuosa con la naturaleza y el patrimonio cultural. Tras realizar un estudio 
del territorio y del patrimonio que conforma la Comarca de los Monegros, se propone un 
proyecto de cicloturismo cultural que permita al visitante conocer las diferentes 
localidades de una forma ecológica, sostenible y poco invasiva en el territorio. 
La principal promotora del trabajo es Belén Buil Pallás, Historiadora del Arte que se 
encuentra finalizando el Máster de Gestión de Patrimonio Cultural en la Universidad de 
Zaragoza. Cuenta con conocimientos de lenguas modernas, inglés e italiano y experiencia 
como comunicadora cultural.  
La finalidad es la divulgación del patrimonio más “desconocido”, que se encuentra en los 
pueblos que integran la Comarca de los Monegros y la activación del territorio a través 
de la puesta en marcha de una actividad turística cultural respetuosa con el patrimonio 
natural y cultural, e inédita hasta el momento porque no hay nada similar en la actualidad.  
Para conseguirla se proponen una serie de rutas en bicicleta, que podrán ser 
personalizables por el usuario. No existe por tanto una localidad que sirve de base a estas 
actividades.   
Se busca una experiencia que englobe deporte y cultura, y al mismo tiempo cree una 
fuente de ingresos para estas localidades respetando su integridad y forma de vida. Una 
visita cultural anómala, que fomenta además una vida más sana y una relación más 
equilibrada con el territorio, que pretende captar el interés del visitante a través de varios 
factores: el ciclismo, la gastronomía y la cultura y patrimonio de éste rico entorno.  




El interés por esta Comarca radica en que he vivido siempre en ella y cuanto más la 
conozco más me parece que puede ofrecer. Hay varios enclaves patrimoniales que por su 
importancia reciben casi el 100% de las visitas que pasan por este territorio, sin embargo 
hay otras zonas que pasan desapercibidas para los visitantes. Los Monegros es mucho 
más que esa pequeña parte que todo el mundo conoce y esta iniciativa pretende abrir una 
puerta de divulgación, pero también busca la dinamización de un territorio integrado por 
localidades cada vez más despobladas, siempre desde el respeto a su patrimonio, entorno 
y forma de vida.  
 
1.2 Análisis del Entorno (Ver anexo 6.1) 
El proyecto se centra en la Comarca de los Monegros, que fue fundada el 7 
de octubre de 2002 y pertenece a la Comunidad Autónoma de Aragón. Se 
compone de 49 municipios de las provincias de Huesca y Zaragoza. 
Cuenta con una superficie de 2764.4 km², por lo que es una de las 
más extensas de nuestra comunidad autónoma y está vertebrada 
longitudinalmente por las sierras de Alcubierre y Sigena, cuyas 
cotas más elevadas, superando los 800 m de altura son, San 
Caprasio y Monte Oscuro. Siendo Villanueva de Sigena la cota más 
baja con 190 m. Desde un punto de vista geológico, se enmarca en el 
sector central de la cuenca terciara del Ebro. Una llanura surcada por 
los ríos Alcanadre, Flumen y Guatizalema.  
Este territorio presenta una característica muy peculiar, la gran continentalidad y aridez 
del clima, lo que ha conformado un paisaje característico único en España y Europa. Es 
considerado como el desierto del continente. 
Desde el punto de vista económico el sector primario es el predominante, en 2009 contaba 
con 2.479 explotaciones agrícolas, 116 ganaderas y 704 que combinan ambas actividades.  
Pese a la aridez y escasez de precipitaciones del territorio, proyectos como la construcción 
de los Canales de Monegros y del Flumen, las obras de regularización y almacenamiento 
de agua, la puesta en marcha del Plan de Riegos de Aragón y la modernización de regadíos 
ha permitido que sea éste el sector más potente en la Comarca, proporcionando un 
importante impuso económico en sus municipios.  




La ganadería forma parte importante en la vida monegrina ya que se ha producido un 
incremento de instalaciones de granjas porcinas, avícolas y bovinas dejando en un 
segundo plano la tradicional ganadería ovina.  
El segundo sector con más relevancia dentro del territorio sería el sector terciario o 
servicios. Cabe destacar que en 2016 esta comarca contaba con 16 hoteles, 26 viviendas 
de turismo rural, 2 campings y 4 apartamentos turísticos.   
Desde el punto de vista poblacional, Los Monegros tiene un crecimiento general negativo, 
siendo las defunciones superiores a los nacimientos. En 1910 el censo registraba 30.951 
personas, disminuyeron a 28.841 en los años 60, en 2012 la comarca contaba con 20.633 
habitantes, que pasaron a 18.882 en 2019. Estos ciudadanos se encuentran divididos en 
31 municipios y 18 pedanías. De dichos municipios, y según un estudio realizado en el 
2008 por el Heraldo de Aragón, el 75% tienen menos de 500 habitantes. Es decir, de los 
49 pueblos 36 cuenta con menos de medio millar de personas censadas.  
Además, se trata de una población envejecida, ya que según datos del 2017 en torno al 
28,8% de la población tenía más de 65 años y un 49,9 %  tenía una mediana edad.  
Asimismo, la comarca de Monegros acogía a 1.637 migrantes en 2017. Las procedencias 
más habituales son  Europa, con un 64,9%, y africana, un 25%.  A pesar de estos datos, 
los monegrinos que déjan éste territorio muestran una tendencia ascendente, mientras que 
las personas que deciden venir a esta Comarca de forma estable cada vez son menos.   
En cuestión al patrimonio, los Monegros cuenta con un rico bagaje cultural. Destacan 
sobre todo dos grandes conjuntos: La Cartuja de Nuestra señora de las Fuentes (Sariñena) 
y El Real Monasterio de Villanueva de Sijena (Villanueva de Sijena). Son los puntos 
turísticos más transitados de la comarca, junto con rutas temáticas como la Ruta Orwell 
o Jubierre, ligadas a la guerra civil la primera y  al característico paisaje propio de la zona 
la segunda. 
El resto de municipios cuentan con un patrimonio menos conocido, pero no menos 
relevante. Castillos, yacimientos árabes, íberos y romanos, iglesias románicas, mudéjares 
o barrocas, construcción civil, patrimonio industrial y preindustrial, hidráulico, dances, 
tradiciones y leyendas… Un largo etc que demuestra que los Monegros es una tierra rica 
pese al desierto en el que se encuentra.  
 




1.3 La Organización Gestora  
La Organización Gestora tiene como forma jurídica una Sociedad Limitada Unipersonal. 
Constituida por un solo emprendedor, en este caso la autora del proyecto Belén Buil 
Pallás, permite proteger el patrimonio personal de la fundadora respondiendo sólo con lo 
invertido en la empresa.  




                     Debilidades                         Fortalezas 
- Somos una empresa pequeña. 
- No tenemos excesiva solvencia económica 
- Contamos con poca experiencia. 
- No tenemos material asegurado para 
emprender el proyecto.  
- Formación académica relacionada con el patrimonio. 
- Conocimiento de primera mano del terreno. 
- Capacidad de adaptación.  
- Conocimiento de varios idiomas como el inglés y el 
italiano.  
- Experiencia de cara al público.  
- Disposición al trabajo y ganas de aprender y mejorar. 
                     Amenazas                       Oportunidades  
- Nos encontramos en plena pandemia de la 
COVID 19.  
- Partimos de un momento de recesión por la 
crisis del coronavirus. 
- Fuerte competencia en el sector del 
patrimonio.  
- Pequeños municipios, en algunos casos muy 
distanciados entre ellos.  
- La población de los municipios es escasa y 
envejecida.  
- Cabe la posibilidad de que no interese un 
itinerario de este tipo.  
- Dificultad para encontrar entes 
colaboradores.  
- Se observa una creciente demanda de actividades 
deportivas y culturales en la zona. 
- Abundancia y diversidad del patrimonio, material e 
inmaterial, en la comarca.  
- Entorno privilegiado. 
- Cercanía con Huesca y Zaragoza. 
- Buenas comunicaciones por carretera.  
- Creciente demanda del turismo rural.  
- Cercanía entre algunos municipios.  




2. DEFINICION DEL CONTENIDO DEL PROYECTO 
2.1 Destinatarios 
Este proyecto va dirigido a cuatro grupos principales: habitantes de los propios 
municipios o del entorno rural cercano, aficionados al deporte, turistas y escolares.   
1.La población en los Monegros, como ya hemos visto en el apartado anterior, es una 
población envejecida. Pese a ello encontramos entre los más jóvenes y de edad mediana 
una gran afición por el deporte, en especial por el ciclismo. Esto queda reflejado en 
diferentes asociaciones como los Avechuchos en Bujaraloz, el Club Ciclista Juvierre en 
Castejón de Monegros o el Club Ciclista de Sariñena. Del mismo modo, anualmente se 
celebra una prueba: la Orbea Monegros, que cuenta con gran afluencia de público y suele 
agotar el total de las inscripciones de participación. Esta parte de la población, que en su 
mayoría se dedica al sector primario y terciario, emplea sus ratos de ocio en realizar 
diversas rutas en bicicleta por el territorio de la Comarca. Por otro lado, el interés que 
muestra parte de la sociedad monegrina por su patrimonio se manifiesta en diversas 
asociaciones culturales patentes en sus municipios. De ellas destaca la asociación 
Monegrinos Amigos del Séptimo arte en Bujaraloz, o el Festival de cine de ciencia ficción 
en Sariñena. Asociaciones de dance como la Colla de Danzantes Balcardosa, así como 
el grupo Santa Ana entre otros.  
Existen varias razones por las que pueden motivarles este proyecto de cicloturismo 
cultural. Por un lado, es una actividad más que pueden realizar en su tiempo libre y les 
permitirá conocer su municipio o comarca, aprendiendo más sobre el entorno que les 
rodea. Por otro, atraerá turismo a la zona, controlado y poco invasivo, suponiendo una 
forma de ingreso adicional al territorio.  
2. Personas interesadas en el deporte. Se propondrán rutas variadas en función de las 
capacidades del solicitante y adaptables a cualquier tipo de público. Es una forma de 
conocer un territorio, que, aunque cada vez más visitado, sigue siendo desconocido para 
muchas personas. Ofrece multitud de posibilidades con una diversa fauna y flora, desde 
zonas prácticamente desérticas en Jubierre, hasta barrancos como el de la Estiva en el 
término de Castejón de Monegros o las Saladas de Bujaraloz; pasando por la laguna de 
Sariñena y San Caprasio en la sierra de Alcubierrre.  
 




3. Personas interesadas en la cultura y turismo general. Dentro de este grupo nos 
encontramos con una gran casuística: familias, parejas, grupos de amigos…Se espera 
recibir turismo de la propia comarca, de la comunidad autónoma de Aragón, pero también 
de otras comunidades y países, teniendo en cuenta el interés que suscita el cicloturismo 
en Europa. Contaremos con personas de diferentes etnias y culturas, así como diversos 
niveles socioeconómicos. La explicación se adaptará a un grupo heterogéneo. Las 
motivaciones que presenta el público al que nos dirigimos son el interés por el patrimonio 
y la cultura, la actividad deportiva y el gusto gastronómico y de elaboración artesanal.  
 4.Grupos escolares de las etapas educativas de Primaria y Secundaria, cuyas edades 
oscilan entre los 6 y los 16 años. Presentan diferencias en cuanto a niveles económicos, 
religiones o etnias. Las rutas serán adaptadas a sus capacidades, del mismo modo se 
tendrán en cuenta la necesidad de adaptar los contenidos de las explicaciones a la 
diversidad de edades que presentan los alumnos. Se busca crear excursiones en las que 
los alumnos relacionen diversas materias como las ciencias sociales, conocimiento del 
medio, ciencias naturales y educación física, promoviendo el interés por las mismas.  
La difusión del patrimonio monegrino pretende alcanzar a un número amplio de público. 
Es por eso que, para promover la accesibilidad al patrimonio, una vez al mes o bajo 
demanda se podrá realizar las rutas en coche. La explicación que acompañará a la visita 
tendrá el mismo contenido y pretenderá ser lo más símil posible a las realizadas en 
bicicleta. Para estas visitas tendrán preferencia personas con diversas capacidades y 
mayores de 65 años. 
Del mismo modo, y si el grupo lo solicita, pueden hacerse determinadas rutas a pie.  
Se considera que las formas más adecuadas de llegar a los diferentes grupos de 
destinatarios son no solo los medios digitales, sino también la radio, televisión u oficinas 
de turismo. Las redes sociales serán otro factor importante para hacer llegar el proyecto 
al público, sobre todo al de edad media y joven.  
2.2 Contenido 
Las rutas se realizarán en torno a un patrimonio rico y plural. La difusión de estos bienes 
preindustriales, paisajísticos, inmueble, mueble, inmaterial y gastronómico, es el 
principal motor del proyecto.  
2.3 Objetivos 




Objetivos generales:  
1. Poner en valor y difundir el patrimonio material, inmaterial y paisajístico en la 
Comarca de los Monegros.  
2. Dinamizar el territorio, intentando revertir su constante despoblación.  
3. Contribuir a reforzar el sentimiento de identidad cultural de la comunidad y el 
aprecio por su patrimonio cultural, a la vez que se da a conocer a los mismos 
habitantes aspectos poco conocidos de la comarca. 
Objetivos específicos:  
      3.  Relacionar el patrimonio inmaterial y material con el entorno mediante diversas       
rutas o redes que lo interconecten.  
      4. Interrelacionar los diversos municipios de la comarca a nivel cultural y    
económico. 
Resultados esperados:  
      5. Crear contenidos que interesen a todo tipo de públicos. 
      6. Crear nuevos puestos de trabajo en localidades rurales.  
      7. Dinamizar el territorio a través de sus comercios.  
Organización gestora: 
      8.  Establecer un proyecto que pueda mantenerse indefinidamente.  
2.4 Actividades (Ver anexo 6.2) 
Las actividades se realizarán bajo reserva previa en la página web oficial del proyecto. 
Las rutas se realizarán entre las 9:00 a.m y las 20:00 pm en los meses estivales y entre las 
8 a.m y las 16:00 pm en el resto de temporada. En la propia web encontraremos el 
calendario mensual en el cual aparecerán en rojo los días con actividades completas, 
pudiéndose realizar una ruta diaria por cada trabajador del proyecto. El usuario decidirá, 
dentro de una franja razonable en consecuencia a la duración de la actividad seleccionada, 
la hora de comienzo de la ruta y se le estipulará un lugar concreto para el comienzo de la 
misma. Se contará en todo momento con un seguro de responsabilidad civil, para el 
posible caso de que haya un imprevisto o desgracia.  




El proyecto tiene como objetivos principales la difusión del patrimonio, centrándose en 
el más desconocido y evitando solaparse con proyectos activos en el territorio que 
difunden enclaves patrimoniales destacados; y la dinamización del territorio, buscando 
crear una nueva oferta turística en la zona. Todo ello a través de rutas preconcebidas, pero 
no inamovibles, pudiéndose adaptar hasta cierto punto por el usuario. El trazado de 
algunas de ellas ya se había recogido en proyectos anteriores, ya que no debemos olvidar 
que siguen caminos transitados desde tiempos inmemoriales. La novedad que se plantea 
es el acompañamiento por un guía que permita entender lo que estamos viendo, añadiendo 
mediante la transmisión oral un valor inmaterial.  
Con la intención de abarcar al máximo público posible se ha desarrollado una estrategia 
de precios.  
Para comenzar, la tarifa de las rutas varía en función al tiempo que se ocupa en ellas. Se 
debe de contar con un mínimo de 5 personas y un máximo de 20 para su realización. El 
precio oscila desde los 15 a los 20 euros, dependiendo de su duración, 16 kilómetros o 
menos tendrán el coste de 15 euros, al superar esta distancia la ruta tendrá el coste de 20 
euros.  La opción de degustación de productos y el alquiler del material suponen un precio 
adicional. Para dar más cabida a la accesibilidad económica existen una serie de ventajas 
a la hora de contratar las rutas.  
Se pueden realizar packs de rutas:  
- Realizando 2 rutas se aplica el 10% de descuento.  
- Realizando 4 rutas se aplica el 25% de descuento. 
- Realizando 6 rutas se aplica el 30% de descuento.  
- Cogiendo el pack total de las rutas se realiza el 45% de descuento.  
La duración válida de este contrato es un año a partir del día de contratación. El porcentaje 
se aplicará sobre el precio estándar sin tener en cuenta otros posibles descuentos.  
Por otro lado, existen otro tipo de beneficios económicos. Para los menores de 14 años el 
precio se reduce en cinco euros. Un 15% de descuento para los poseedores del carnet 
joven o universitario, así como para los mayores de 65 años. Las familias numerosas 
contarán con un 20% de descuento.  




El servicio de la degustación de productos incrementará en 5 euros el total, excepto en 
niños que será gratuito. El alquiler será opcional, 
en el caso de necesitar el material será posible 
alquilarlo. La bicicleta tendrá un coste de 10 euros 
y el casco 3. Las rutas serán las siguientes:  
Las rutas de menos de 16 kilómetros y por tanto 
de 15 euros son La ruta árabe que se desarrolla en 
Alberuela de Tubo, Marcén y Gabarda, La ruta de 
la Laguna de Sariñena, La ruta Mar de Sal que 
discurre por Bujaraloz y tiene 7 kilómetros de 
recorrido y La Ruta de la Miel en Castejón de 
Monegros y con 15,75 kilómetros.  
Por otro lado, tenemos las rutas superiores a 16 
kilómetros. La ruta de Jubierre de 21,5 
kilómetros, La ruta del agua de 27 kilómetros 
ambas en el término de Castejón de Monegros y 
La ruta del Bandido Cucaracha de 29 kilómetros 
que discurre por Alcubierre y su Sierra.  
Ruta de la miel  
Breve descripción: Ruta por el término municipal de Castejón de Monegros en el que se visitará el patrimonio preindustrial, 
inmaterial y paisajístico relacionado con la miel y su explotación.  
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar: Término municipal de Castejón de Monegros.  
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia: 15,75 kilómetros.  
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 2 horas.  
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Estructuras preindustriales: arnales, banqueras, vasos y paneles.  
- Flora del monte de Castejón relacionado con la explotación apícola. 
- Propiedades de la miel como alimento y curativas.  
- Forma de explotación apícola tradicional. 
- Dichos y palabras locales relacionadas con la apicultura.  
- Otras estructuras: aljibes, miradores, parideras etc.  
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado.  
Distribución de espacio y tiempo: El inicio de la actividad será en la localidad de Castejón de Monegros y discurrirá por el noroeste 
del municipio, en el límite entre Castejón y Sariñena. Será una ruta circular con seis paradas.  
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro de 
responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  











Ruta del agua 
Breve descripción: Ruta por el término municipal de Castejón de Monegros en el que se tratará el patrimonio preindustrial, 
inmaterial y paisajístico relacionado con el agua y su extracción en el territorio.   
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar: Término municipal de Castejón de Monegros.  
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia: 27 kilómetros 
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 4 horas 
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta: 
- La importancia del agua en la localidad.  
- El funcionamiento y la evolución de las estructuras para captar agua.  
- El paisaje, la flora y fauna de la Sierra.  
 
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado.  
Distribución de espacio y tiempo: El inicio de la actividad será en la localidad de Castejón de Monegros, partiremos de la fuente 
hacia la fuente madre y recorreremos la sierra para terminar en el mismo punto.  
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro 
de responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  
Ruta de Jubierre 
Breve descripción: Ruta por el término municipal de Castejón de Monegros en el que se tratará el patrimonio preindustrial, 
inmaterial y paisajístico relacionado con el agua y su extracción en el territorio.   
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar: Jubierre.  
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia: 21,5 kilómetros 
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 3 horas.  
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Paisaje de Jubierre. Formación, historia y peculiaridades.  
- Formas características: tozales, miradores, cantera, calima… 
- Ermita de San Miguel.  
- Corral de vacas, la explotación ganadera antes de la Guerra Civil.  
- Monegros tierra de cine. Jubierre como plató.  
 
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado.  
Distribución de espacio y tiempo: El inicio de la actividad será en la ermita de San Miguel en Jubierre, de ahí se realizará un 
recorrido circular por el término que pertenece a Castejón de Monegros.  
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro 
de responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  











Ruta por la sierra de Alcubierre 
Breve descripción: Ruta por la Sierra de Alcubierre en la que se tratará el patrimonio inmaterial, centrado en el  personaje 
histórico del famoso Bandido Cucaracha, la flora y fauna.  
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar: Sierra de Alcubierre.  
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia: 29 kilómetros. 
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 5 horas.  
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Paisaje de la Sierra de Alcubierre. Formación e historia.  
- Flora y fauna (la más completa del Valle del Ebro). 
- Mariano Gavín Suñén, el bandido Cucaracha. Lugares, cuevas, historia etc. 
- Monegros tierra de cine, La Sierra de Alcubierre como plató cinematográfico.  
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado.  
Distribución de espacio y tiempo: El inicio de la actividad será en Alcubierre donde visitaremos determinados puntos 
importantes para la vida del Bandido Cucaracha, despúes nos adentraremos en la Sierra hasta alcanzar San Caprasio, el punto más 
alto de los Monegros. Se retornará al punto de partida.  
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro 
de responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  
Ruta la Laguna de Sariñena 
Breve descripción:   Ruta por el término municipal de Sariñena. La laguna, su formación y paisaje, flora y fauna 
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar:   Término municipal de Sariñena. 
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia:  recorrerá la laguna 
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 1 hora. 
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Características de la formación de la laguna.  
- Peculiaridades del terreno.  
- Flora y fauna asociadas a la laguna. 
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado. 
Distribución de espacio y tiempo:   El inicio de la actividad será en la propia laguna que se irá circundando aportando datos al 
visitante. 
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro 
de responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  












Breve descripción:   Ruta por las localidades de Alberuela de Tubo, Marcén y Usón. Se tratará el patrimonio arqueológico, 
inmaterial y paisajístico relacionado con la presencia árabe en la zona. 
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar:    Alberuela de Tubo, Marcén y Usón.                                  
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia:  15 kilómetros. 
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 2 horas. 
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Historia y presencia de la cultura árabe en la Comarca de los Monegros. 
- Castillo de Alberuela de Tubo, Castillo de Gabarda, yacimiento de Las Cías de Marcén, La Iglesuela de Usón.  
- Peculiaridad del paisaje, los torrollones. 
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado. 
Distribución de espacio y tiempo:  El inicio de la actividad será en Alberuela de Tubo, ascenderemos a la ermita de San 
Sebastián y continuaremos hacia los Torrollones tras los cuales nos dirigiremos a Marcén para volver al mismo punto. 
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro 
de responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  
Ruta mar de sal  
Breve descripción: Ruta por el término municipal de Bujaraloz en el que se tratará el patrimonio preindustrial, inmaterial y 
paisajístico relacionado con las Salinas.  
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.           Lugar: Término municipal de Bujaraloz.  
Interesados en el ciclismo y en el patrimonio y la cultura.                  Distancia: 7 kilómetros. 
Grupos escolares.                                                                                 Tiempo: 1 hora. 
Recursos humanos necesarios: Un guía que realice la visita            Recursos de infraestructura necesarios:  
y acompañe al grupo.                                                                           Bicicletas, equipo de seguridad y material de reparación.  
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Características y formación de las salinas.  
- Peculiaridades del terreno. 
- Explotación de sal. 
- Patrimonio preindustrial relacionado con la explotación de sal. 
Requisitos organizativos previos:  
- Preparar el botiquín comprobando que no hay nada caducado y está todo. 
- Preparar el material por si hay un imprevisto con cualquiera de las bicis.  
- Asegurarse que las bicicletas y el equipo de protección está en perfecto estado.  
Distribución de espacio y tiempo: El inicio de la actividad será en Bujaraloz desde donde nos dirigiremos al sur, a pocos 
kilómetros encontraremos las saladas, volveremos al mismo punto.  
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la ruta.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, bicicletas y material de seguridad (en el caso de ser necesario), seguro 
de responsabilidad civil, botiquín completo, agua, gasolina, carro para transportar material (en el caso de ser necesario).  






2.5 Modelo de gestión  
El proyecto Destino Monegros. El desierto desconocido está realizado por la empresa 
Monegrart que cuenta con la colaboración de la comarca de Monegros y sus municipios 
para llevar a cabo las actividades. La empresa Monegrart está constituida como una 
Sociedad limitada unipersonal. Así pues, el 100% de las acciones recaen en la socia 
unitaria. El objetivo social es la conjunción de la actividad deportiva con la cultural con 
el fin de la difusión del patrimonio de la comarca. Es pues, un proyecto de cicloturismo 
cultural. La duración de la sociedad es indefinida y el ejercicio se cierra en octubre.  
 
3. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO  
3.1. Planificación y Cronograma 
3.2 Organización y recursos  
 
 
Degustación de productos  
Breve descripción: Degustación de productos elaborados en la Comarca de los Monegros. Está planteado como un complemento 
a las rutas. 
 
Destinatario deseado: Personas de la comarca o alrededores.        Lugar: Dependiendo de donde se realice la ruta.  
Interesados en el turismo gastronómico y cultural.                               
Grupos escolares.                                                                              Tiempo: 1 hora aproximadamente.                                                                                               
Recursos humanos necesarios: Guía que acompañe durante        Recursos de infraestructura necesarios:  Establecimiento                  
la cata. Personal del establecimiento.                                              que esté interesado en colaborar con el proyecto. Productos   
                                                                                                         seleccionados para la cata.                 
Conceptos a tratar en la ruta:  
- Aceites Palacio, Alberuela de Tubo.  
- Ecomonegros, Leciñena.  
- Pastelería Berdún, Alcubierre.  
- Castillo de Monegros, Castejón de Monegros.  
- Dcueva Dmoneros, Lanaja.  
Requisitos organizativos previos:  
- Acordar previamente con el establecimiento su colaboración. En el caso de haber más de un interesado en la localidad 
se establecerá una rotación para que todos los interesados queden beneficiados.  
- Asegurar los productos para la elaboración de la cata.   
Distribución de espacio y tiempo: El inicio de la actividad será en el establecimiento colaborativo de la localidad donde se 
realice la ruta. Allí se realizará al degustación acompañada de la explicación referente a la elaboración de estos productos. 
Asignación de tareas: La gestión de tareas se realizará por la persona encargada por esa tarea. Así miso esa misma persona u otra 
de la plantilla será la encargada de acompañar en la degustación.  
Difusión especifica de la actividad: Difusión en la web del proyecto, en redes sociales, radio y folletos informativos.  
Presupuesto concreto de la actividad: Salario del guía, productos seleccionados para la degustación, seguro de responsabilidad 
civil.  





Al ser una sociedad unipersonal no existe una jerarquía. La socia unitaria está graduada 
en Historia del Arte y cuenta con un máster en Gestión del Patrimonio Cultural, 
conocimientos en idiomas ( inglés e italiano) y experiencia como comunicadora cultural. 
Entre las actividades que se realizarán encontramos la gestión de las redes sociales y la 
propia página web o las tareas administrativas y laborales como tramitar las reservas, bien 
vía on-line o por teléfono, revisión de correos o la toma de datos para la evaluación final 
del proyecto. La actividad principal será las rutas guiadas pudiendo estar estas 
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El personal que integre la plantilla serán la socia unitaria junto con 2 empleados 
contratados para la realización de las rutas y un tercero como apoyo los meses de más 
afluencia. Para la selección de estos trabajadores se tendrá en cuenta que sean graduados 
o estén cursando las carreras de Historia del Arte, Arqueología, Historia, Turismo, 
Ciencias de la actividad física y el deporte o grados superiores cómo Técnico en 
animación y actividades físico deportivas. No se exigirá que el estudio esté finalizado, sí 
que se haya cursado como mínimo la mitad del mismo, intentado promover la integración 
laboral entre la juventud de la comarca. Se tendrá en cuenta la experiencia laboral, el 
conocimiento en idiomas y la profesionalidad del empleado.   
La tarea de administrador recaerá en la socia unitaria. La gestión de las redes sociales y 
reservas, así como las revisiones de correos estarán realizadas por ella misma. Siendo los 
empleados los encargados de realizar las rutas que se les asignen, máximo una por día, la 
degustación de productos en el caso de que se solicite y la encuesta de satisfacción. Se 
contará con la colaboración de establecimientos locales que quieran participar en el 
proyecto albergando las catas de productos.   
3.3 Infraestructuras 
Con respecto a las infraestructuras necesarias la empresa contará con un almacén en el 
municipio de Castejón de Monegros, que pertenece a la socia unitaria, para guardar el 
material. Será necesario un carro que se adose al vehículo personal para el transporte de 
dicho material hasta el punto de encuentro. Las reservas y venta de entradas se realizarán 
de manera telemática, bien a través de la web o a través del teléfono. Para ello se contará 
con recursos tecnológicos, didácticos y promocionales:  un teléfono móvil para la gestión 
de las reservas, consultas y redes sociales. Un ordenador para la administración de la 
página web. Como recursos didácticos se prepararán láminas para complementar la 
explicación. Se contará con recursos promocionales como folletos y carteles informativos 
que se repartirán por los diferentes municipios, en los establecimientos colaborativos y 
las casas consistoriales de la zona. Se elaborarán anuncios para redes sociales, radio y 
periódicos locales, comarcales y autonómicos.   
3.4 Comunicación (Ver anexo 6.3) 
El plan de comunicación tiene que ver con el objetivo de difundir y promocionar el 
proyecto. Sobre todo, a través de la página web, redes sociales, medios de comunicación 
y folletos de papel.  




En la página web el público interesado encontrará información sobre las rutas y los 
municipios que integran el proyecto. Se aconsejará al visitante para la elección de la ruta 
más adecuada a través de unos filtros que permitirán elegir, dentro de las diversas 
opciones, la distancia o preferencia en cuestión a gustos turísticos. A su vez la selección 
de las localidades, información sobre las mismas como enclaves de interés turístico o 
servicios. Pudiéndose combinar, dentro de las posibilidades, la visita guiada a varios 
municipios. Explicaremos las diferentes rutas, distancia y dificultad de cada una de ellas. 
Encontraremos información sobre otras posibles actividades culturales, visitas o rutas 
dentro de la comarca, ajenas al proyecto. Otra de las secciones será la dedicada a la 
gastronomía monegrina, donde encontramos la selección de los productos que podremos 
degustar en la cata, una explicación sobre cómo se producen y la posibilidad de la compra 
de packs que combinen las diferentes opciones, buscando la dinamización del comercio 
local. Se irán subiendo noticias relacionadas con actividades y ofertas culturales en la 
comarca.  
Las redes sociales en las que se va a trabajar serán Facebook e Instagram. En ellas 
aparecerán los datos del proyecto y la dirección para acceder directamente a la web. 
Pretenden ser perfiles que estén activos constantemente, subiendo noticias y fotos 
referentes al territorio y las actividades realizadas. Se podrán utilizar a su vez como vía 
de contacto, pudiéndose mandar mensajes a través de ellas. Se creará una opción de 
recibir mediante newsletter información acerca del proyecto.  
Sobre papel se imprimirán folletos informativos que se distribuirán por los diferentes 
municipios. Carteles promocionales enfocados a diversos sectores poblacionales que irán 
colándose en los colegios y establecimientos de la comarca. Se realizarán anuncios 
preparados para publicarse en diversos medios de comunicación de carácter local y 
autonómico.  
Para el proyecto se cuenta con 
un logo corporativo que será 
utilizado en las herramientas 
de difusión y en los productos 
que se pondrán a la venta. El 
logo consiste en un ciclista que 
pasa al lado del Tozal de 
Cobeta, emblema del paisaje 




monegrino. Arriba y abajo el nombre del proyecto: Destino Monegros. El desierto 
desconocido. 














El proyecto empieza con la subvención recibida a través de fondos CEDER y fondos 
FEADER (Fondo europero agrícola de desarrollo rural: Europa invierte en las zonas 
rurales). Se recibe un total de 12.000 euros. A estos se suman 4.000 que aporta la socia 
unitaria. Con estos 16.000 euros asume el salario de los dos primeros meses, enero y 
febrero. Donde se realizan las labores de investigación, se crean los contenidos y la página 
web y se asume la compra necesaria para el comienzo de las rutas. El periodo activo de 
las rutas empezará en marzo y terminará en octubre. A partir del mes de marzo entran en 
nómina los dos trabajadores a los que se suma un tercero durante los meses de julio y 
agosto.  
En función de las visitas se repone el material gastado mes a mes y se asumen los gastos. 
Un 30% de lo recaudado en la actividad de degustación de forma mensual se destinará a 
los locales que han colaborado ese mes con dicha actividad. Se termina el año con 
19.444,28 euros en efectivo. De este total se destinará anualmente un 5% para la 
restauración de patrimonio en la comarca, en este caso 972,214 euros.  
4. PROCESO DE EVALUACIÓN (Ver anexo 6.7) 
El proceso de evaluación se llevará a cabo a partir de varios métodos. Por una parte, se 
realizará el conteo de personas que han contratado las rutas y las han realizado. Esto se 
realizará a través de las reservas. Para determinar el perfil de visitante más asiduo y al 
público potencial al que dirigirse se realizará una encuesta a los asistentes al contratar la 
actividad. En ella se preguntará el lugar de procedencia, la edad, el número de personas 
que van y cómo han conocido el proyecto.  
Se tendrán en cuenta las reacciones de las personas durante las actividades, buscando 
mejorar el servicio e intentando adaptarlas a las necesidades de cada uno. Se observará si 
el recorrido es demasiado pesado, si el contenido les parece tedioso o aburrido etc. 
En esta línea, se realizarán encuestas de evaluación a los usuarios. En ellas se preguntarán 
cuestiones acerca de su experiencia. Con los datos que se recopilen se realizarán dos 
evaluaciones anuales, una a mitad de año y otra a final. Teniendo en cuenta las 
sugerencias, buscando siempre mejorar y ofrecer el mejor servicio posible. 
 A través de las diversas campañas de publicidad, en espacial las redes sociales, 
determinaremos el perfil de los interesados.  
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6.1 Análisis del entorno 
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6.2 Rutas  
6.2.1 Ruta de la miel 
La ruta de la miel se realizará en el extremo noroeste del término municipal de Castejón 
de Monegros. Será una ruta circular de 16 kilómetros aproximadamente, con una 
dificultad baja.  
En esta ruta conoceremos una de las fuentes de ingreso y oficio tradicional propios de la 
Comarca de los Monegros: la apicultura o la explotación de miel. A lo largo del recorrido 
encontraremos 5 arnales y 3 banqueras.  
Durante el camino se irán realizando explicaciones acerca de la tradición apícola en los 
Monegros, destacando Castejón por ser uno de los núcleos más importantes en este sector. 
Aunque esta actividad se realice desde tiempos prehistóricos, la ruta centrará su contenido 
en segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, ya que tanto los 
testimonios recogidos cuanto las estructuras o el material conservados son de esa época.  
Así pues, al realizar el recorrido iremos 
encontrando sucesivas banqueras. De un metro de 
altura por otro de ancho, realizadas en piedras y 
madera y cubiertas por tierra o tejas, estas 
estructuras servían de cobijo a los denominados 
vasos. Elementos que pueden estar realizados en 
diversos materiales pero que son característicos de 
la zona los elaborados mediante el trenzado de 
cañas sobre moldes cerrados con yeso y untados 
con güeña o barro para impermeabilizarlos y, 
aunque más inusuales, los podemos encontrar en corcho. Estas estructuras y elementos 
conformarían la manera de explotación apícola más antigua. Siendo relegada, ya después 
de la guerra, por las actuales colmenas y los arnales que iremos encontrando a lo largo 
del recorrido.  
Arnal de Puyol, Castejón de Monegros. Aut SIPCA 




Las colmenas, ya más contemporáneas, llegaron a Castejón antes de la Guerra Civil y 
poco a poco fueron sustituyendo a los vasos en las labores apícolas. Los arnales, son 
estructuras de mayores dimensiones y aunque su función es 
albergar tanto vasos cuanto colmenas, por envergadura no son 
las estructuras más idóneas para esta actividad. Así sucede en 
algún ejemplo como el Arnal de Puyol, de esta misma 
localidad. El cual, por su orientación, deben estar orientados 
hacia el sur, y tamaño, es demasiado frío para que las abejas 
produzcan miel. Los arnales que veremos en el recorrido serán, 
el Arnal del Cerrajero, el Arnal de Campaneta, el Arnal de 
Maneles, el Arnal del Cortante, la Banquera del Cortante y el 
Arnal del Ruste.  
El contenido pretende recoger un oficio que está perdiendo su 
forma de explotación tradicional con el avance tecnológico. Es 
por ello que se explicará cual era el ciclo anual de extracción 
de la miel, siendo realizada ésta en abril como mes idóneo, habiendo comprobado que la 
miel esté “sellada”. “La miel de abril para mí, la de mayo para mi hermano y la de junio 
para ninguno”.  
Esta labor es realizada con ayuda de un 
vaso partidor. Al cual se le ahumaba y 
cantaba para que “la gente” se cambiara de 
un vaso a otro y así poder sacar la miel. El 
transporte de la misma mediante 
caballerizas y su posterior 
comercialización por otros cereales u 
alimentos. La cera, extraída mediante agua caliente, que era comercializada en 
localidades vecinas como agua melada para hacer mostillo, y prensa, era vendida en 
Barbastro para la elaboración de estampas, velas, exvotos u elementos de carpintería.  
En la visita se podrá admirar la flora del monte monegrino, destacando el tomillo, romero, 
milflores o almendro, así como la sabina. Plantas por las que las abejas tienen preferencia 
y de las cuales se extraen diferentes tipos de miel, siendo la más exquisita la de romero. 
Y la fauna, como el abejaruco que es el principal depredador de estos insectos.  
Elaboración de vasos de caña. El 
Periódcico de Aragón. 
Caja para "poblar" en el monte de Castejón de Monegros. 
Foto autora. 




El uso medicinal de este 
producto en resfriados, 
cataplasmas o la curiosa 
terapia para el dolor a 
base de los picotazos que 
este insecto propinaba.  
No solo podremos 
contemplar construcciones 
relacionadas con la 
explotación apícola, sino que observaremos mases, corrales, balsas y aljibes así cómo un 
paisaje de monte bajo, campos de labor y sabinas; destacando el mirador de La Cantera 
desde el cual se puede observar elementos del paisaje monegrino como la sierra de 
Pallaruelo o si miramos más allá, en días despejados, la sierra pirenáica y las cumbres de 
los altos Pirineos.  
El primer tramo de la ruta tomaremos el camino que sube durante dos kilómetros al Arnal 
de Maneles (1), volveremos sobre nuestros pasos y tomaremos el camino ascendente que 
encontraremos a la derecha hasta el Arnal del Cerrajero (2) junto al que encontraremos 
una banquera. Tomaremos el camino ascendente para alcanzar el borde de La Cantera y 
el límite del término municipal entre Castejón y Sariñena. La siguiente para será el Arnal 
del Ruste (3). Continuaremos hacia el noroeste por el camino de La Cantera hasta el Arnal 
del Cortante (4), ascenderemos a la paridera de la Gitana donde se encuentra una de las 
banqueras más grandes de la zona (5). Dando un pequeño rodeo llegaremos hasta el Arnal 
de Campaneta 
(6) para volver a 
nuestro punto de 
partida.  
Todo ello irá 
unido a la actual 
fabricación de 
miel local, Miel 
el castillo de 
Monegros.  
Al fondo, arnal del Cortante, incluído en la ruta. Foto autora. 





6.2.2 Ruta del agua  
La ruta del agua se realizará en el término municipal de Castejón de Monegros partiendo 
de la fuente de esta localidad.  
Desde tiempos inmemoriales el agua ha sido un bien preciado, sobre todo en tierras 
desérticas como son los Monegros. Es por ello que el ingenio ha ideado sistemas de 
recogida y conducción de aguas para abastecer a humanos y animales o regar tierras de 
cultivo.  
En esta ruta encontraremos diversas construcciones, algunas de época islámica, pero 
sobre todo centradas en la segunda mitad del siglo XIX primera del siglo XX.  
La fuente Madre es un qanat árabe 
cuya construcción estaría entre los 
siglos VIII y XII, de ella se tienen 
referencias en el siglo XVI, pues su 
uso fue ininterrumpido hasta hace 
unos 20 años. Se trata de un 
acueducto subterráneo cuya función 
es llevar el agua desde un manantial 
hasta el pueblo. Distinguimos varias 
partes. El acceso o entrada, la galería 
de captación de agua, los depósitos de decantación y divertículos de filtración y el propio 
acueducto. Son unos 2 kilómetros de construcción subterránea a base de grandes sillares 
bien escuadrados. A lo largo del recorrido podemos acceder por diversos puntos, 
aperturas que se realizaron para su mantenimiento. La estructura está protegida por una 
caseta realizada en piedra realizada en el siglo XX.  
Vista desde Miramón, al fondo derecha el barranco de la Estiva. Foto autora. 
 Balsa Anoro. Foto autora 




 Estas construcciones, 
más contemporáneas, 
se sitúan en las 
denominadas como 
val, un valle, y su 
función era recoger el 
agua de las mismas. Se 
construía una balsa y 
una contrabalsa, esta 
última filtraba el agua. De éste modo siempre vamos a tener agua limpia en la principal. 
En estas contrabalsas se acumula una gran variedad de plantas.  Esto sucede por ejemplo 
en el Pozo de los ganaderos o la balsa de Consejo, estructuras que encontraremos a lo 
largo del recorrido.  
No solo el patrimonio preindustrial forma parte importante de este recorrido, sino que la 
flora y fauna monegrina, así como el paisaje que encontraremos, son también factores 
importantes. La denominada como Sabina del Romairal, situada en “el colegial”, es la 
sabina más majestuosa y antigua de los monegros. Es centenaria su añtura alcanza los 19 
metros, cuenta con una circunferencia de 3,89 metros. Cerca de ella encontramos el Pino 
del Ordinario que cuenta con 
unas características similares. 
El pinar del monte pina y las 
numerosas sabinas llenan un 
paisaje que ofrece gran 
contraste al que nos podemos 
encontrar en otros términos 
de la comarca, ofreciendo 
una vista más frondosa y 
verde.  
Balsa anoro días después, tras haber llovido. Foto autora. 
Sabina del Romairal. Foto autora. 




Otro punto importante es Miramón, el segundo punto más alto de la comarca y desde el 
cual se ofrecen vistas que pueden llegar hasta Zaragoza. O el barranco de la Estiva de 
gran belleza y contraste.  
Partimos desde la fuente 
(1) hacia el camino de La 
Sierra donde nos 




retomaremos el camino 
de la sierra para llegar a 
la Balsa Anoro (3) 
Cogeremos el camino a la izquierda para llegar al Pozo de los Ganaderos (4). Siguiendo 
ese camino y pasando por la huega monte Lanaja encontramos el Pino del Ordinario (5) 
y la Sabina del Romairal (6). En lo alto del cerro encontraremos la Cruz del Colegial, 
siguiendo el camino la Balsa Consejo (7) a continuación la subida a Miramón desde donde 
contemplaremos las vistas de todo el Valle del Ebro. Bajaremos por el camino de 












Pozo de los ganaderos. Foto autora. 





La ruta de Jubierre comenzará en la ermita de San Miguel y terminará en el mismo punto, 
siendo una ruta circular. Su extensión serán 21,5 kilómetros y la dificultad será baja. 
En ella conoceremos el 
monte de Jubierre, el cual 
pertenece al municipio de 
Castejón de Monegros 
desde su compra en el 
siglo XVII. Se encuentra 
entre las Sierras de 
Alcubierre y Sijena, 
marcando la transición hacia la depresión de Sariñena. Jubierre nos muestra un paisaje 
acarcavado, de naturaleza margosa y arcillosa. Formado hace más de 40 millones de años, 
durante las últimas etapas 
de mayor actividad 
tectónica del 
levantamiento pirenáico. 
Cuenta con numerosos 
barrancos modelados por 
el paso del tiempo y los 
cambios climáticos 
recientes. La influencia del ser humano a lo largo de la historia también ha contribuido 
en gran medida en el actual paisaje monegrino. Encontramos presencia ibérica y romana 
entre los siglos VIII-VI a.c y IV-V d.c, como demuestra el yacimiento de San Miguel III. 
De forma posterior la deforestación para la fabricación de carbón vegetal durante los 
siglos XVI-XIX y actualmente la explotación agrícola.  
Siendo uno de los paisajes erosivos más bonitos del Valle del Ebro, ofrece una imagen 
multicolor debido a la presencia en su terreno de hierro y otros minerales. Los cuales se 
disuelven con las escasas precipitaciones. 
En nuestro recorrido nos toparemos con estructuras características de este terreno, los 
tozales. Formas derivadas del relieve estructural, pequeños monolitos naturales de gran 
Vistas desde el mirador de Jubierre. Foto autora. 
 Cantera. Foto autora. 




pendiente, compuestos por tierra arcillosa y rematados por restos de roca dura. Todos 
tienen nombre, veremos pues el tozal de Colasico o el tozal de Cobeta.  
Pasaremos por el Pedregal, donde se encuentran las cuevas del bandido cucaracha. 
Continuaremos por la cantera y tras dar la vuelta del manco llegaremos el mirador, donde 
se pueden contemplar las preciosas vistas panorámicas de todo Jubierre.  
No solo conoceremos la flora y 
fauna de este curioso terreno 
sino que nos toparemos con 
estructuras, ya abandonadas, 
que permitirán conocer una 
forma de vida casi extinta en la 
zona. Es el caso del corral de 
vacas, explotación ganadera 
que estuvo en uso antes de los años 30 del siglo XX y que permitirá realizar una 
explicación de cómo se realizaba esta actividad en la zona rural.  
Conoceremos un territorio que ha servido 
como plató cinematográfico en numerosas 
ocasiones. En sus paisajes reconocemos 
escenas de películas como Incierta Gloria 
2017 de Agustín Villaronga, cortometrajes 
como I will crush you and Go to Hell 2016 
de Fabio Soares y Célia Paysan o 
videoclips como el grabado por Pablo 
Alborán para su éxito “Solamente tú” en su versión francesa. Así como sesiones 
fotográficas de grandes marcas como Springfield o Jeep.  
 Tozal de Cobeta. Foto autora. 
Fotograma de Incierta Gloria con el paisaje monegrino 
de fondo. 




Salimos desde la ermita de San Miguel (1) en dirección al río Alcanadre, paralelos al río. 
Torciendo a la izquierda nos encontraremos con el tozal de Cobeta (2) y la clamor de San 
Miguel. Seguiremos el camino y nos encontraremos con el corral de las vacas (3), situado 
a la derecha. Un poco más adelante veremos el tozal de Colasico (4) y el pedregal (5) con 
todos sus tozales. Seguimos dirección Castejón y nos encontramos con el mirador de la 
segunda cantera (6), en la denominada como vuelta del manco. Hacia arriba a mano 
derecha por un estrecho camino encontraremos un segundo mirador (7) desde donde 
tendremos perspectivas de todo Jubierre. Desde aquí volveremos a la ermita de San 
Miguel.  
 
6.2.4 Ruta por la sierra de Alcubierre, la ruta del Bandido Cucaracha  
La ruta del cucaracha recibe su nombre por el bandolero Mariano Gavín Suñer que nació 
en Alcubierre en 1838 y murió en Lanaja en 1875. Se realiza por la sierra de Alcubierre 
y se partiría desde la propia localidad de Alcubierre.  
Tomando como referencia la vida del famoso 
bandido recorreremos la sierra considerada como 
la espina dorsal de los Monegros y una de las 
zonas más áridas de España. Su extensión se 
realiza en dirección NO-SE desde las provincias 
de Zaragoza a Huesca. Es por ello que 
observamos una gran diversidad de paisaje siendo 
la zona sur, Zaragoza, la más árida. Más que una 
sierra la podríamos considerar una sucesión de montes con numerosos barrancos que 
dividen las aguas del río Alcanadre y Gállego.  
Sierra de Alcubierre 




La sierra de Alcubierre es una de las reservas más importantes de fauna salvaje y de 
vegetación del desértico Valle del Ebro. 
En su flora destacamos el pino carrasco o el pino Alepo, considerado como el más 
resistente al calor y la falta de agua. La sabina albar en forma de grandes arbustos de hasta 
5 metros y con ejemplares de cientos de años. En la caramás norte podemos ver encinas 
y robles quejigo.  
Su fauna está compuesta por conejos, liebres, perdices, codorniz, trótolas o palomas, 
jabalís y zorros. Aunque también podemos encontrar animales venenosos como la 
tarántula, el escorpión o el ciempiés u escolopendra. Reptiles como lagartijas, lagartos o 
culebras son también profusas en este terreno. 
Mariano Gavín Suñén, “El Cucaracha”, recorrió las 
sierras de Alcubierre primero como pastor y luego como 
proscrito. Estos parajes fueron durante mucho tiempo 
su guarida y la de muchos jóvenes que ante la falta de 
trabajo recurrían al bandidaje echándose a la sierra.  
Las numerosas cuevas de difícil acceso, los barrancos y 
cerros fueron sus aliados para burlar a la Guardia Civil. 
La vida del bandolero es una vida nómada, es por ello 
que encontramos las huellas del cucaracha por toda la 
geografía monegrina. Desde la cueva que lleva su 
nombre en Jubierre, hasta San Caprasio, en esta sierra, 
o el propio municipio de Bujaraloz. Fue acogido a su 
paso por los diversos pueblos por los que pasaba, bien 
por interés o bajo amenaza. El cucaracha tenía la fama de robar a los ricos para dárselo a 
los pobres. Desde su infancia, Mariano conocía las diferencias sociales y la crudeza de 
ganarse la vida sirviendo. Fue rabadán en la Casa Ruata, a cuyo patrón acabaría raptando 
tiempo después.  
Cartel de “se busca” del bandido cucaracha 
en la película de Juan Alonso y Héctor Pisa. 




El bandido arrasó a lo largo y ancho de los Monegros. Y fue asesinado con un plan 
elaborado por la Guardia Civil, el boticario, las autoridades y las casas ricas de Alcubierre. 
Los cuales envenenaron un vino que él previamente había solicitado. El recado lo llevó a 
cabo un niño, Pedro Maza, al cual se le proporciono el antídoto. Pues el cucaracha le hizo 
probar el tinto antes de dárselo a sus hombres. Aprovechando el estado de la banda, la 
Guardia Civil les atacó. Muriendo el bandido tiroteado.  
La ruta recorrerá enclaves relacionados con la 
vida del Bandido Cuaracha. Dos puntos 
principales. Alcubierre (1) donde visitaremos 
la casa natal del forajido, la iglesia donde se 
casó o la casa Ruata. Luego nos “echaremos a 
la sierra” para seguir sus pasos hasta las 





6.2.5 Ruta árabe  
La ruta árabe discurre a través de los municipios de Marcén, Gabarda y Alberuela de 
Tubo; siendo ésta el comienzo y final de la ruta.  
Los vestigios de construcciones que aquí podemos encontrar son muestras de la 
integración perfecta entre el paisaje y el aprovechamiento del mismo. Se trata de 
construcciones de diversas tipologías englobadas en el distrito geográfico de Huesca, una 
zona densamente poblada y profundamente islamizada durante la Alta Edad Media. 
Territorio delimitado por las sierras exteriores pirenaicas al norte, la Sierra del Alcubierre 
en el sur, extendidas hasta el río Gállego por el oeste y el Alcanadre en el este. En concreto 
esta ruta recorrerá la zona sur, la situada a lo largo del valle del río Flumen.  




Se trata de una serie de fortalezas extendidas 
de norte a sur, situadas en las principales vías 
de comunicación que conducen a Huesca. La 
datación de las mismas se encontraría entre 
mediados del siglo IX hasta principios del 
siglo XII. Siendo las más tempranas Alberuela 
de Tubo y la Iglesieta de Usón, las cuales por 
sus características parecen contemporáneas a 
la construcción de la muralla de la capital oscense hacia el 850. Estas construcciones 
podrían estar motivadas por la amenaza externa proveniente de los cristianos del norte. 
En el siglo siguiente, se realizarían el resto los enclaves que podemos contemplar en la 
ruta. En 1095, con la conquista de Huesca, el territorio pasa a manos cristianas.  
Uno de los aspectos más destacados de este conjunto es su diversidad tipológica 
concentrada en un espacio reducido, mostrando esa versatilidad dentro de la coherente 
unidad cultural, histórica y territorial.  
Podemos distinguir hasta cuatro tipos de asentamiento diferentes. Por un lado Alberuela 
de Tubo, el cual no parece estar concebido como un núcleo poblacional en un principio, 
sino cómo un enclave defensivo asociado a una guarnición militar. Los vestigios 
arqueológicos que en ella se han encontrado atestiguan un número reducido de pobladores 
y no un asentamiento propiamente dicho. 
El conjunto se situaba sobre una plataforma triangular natural, rodeada por una muralla 
construida en grandes sillares almohadillados y dispuestos a tizón. Debido al derrumbe 
del terreno el sector occidental se 
reconstruyó en época bajo medieval. En cada 
ángulo de la fortaleza se elevaba un torreón 
cuadrangular, quedando restos de uno de 
ellos en el flanco SE. Se pueden ver múltiples 
habitaciones rectangulares talladas en roca 
así cómo los testimonios de extracción de los 
bloques empleados para la construcción de la 
fortificación. En el siglo XVI se edifica una ermita dedicada a San Sebastián.  
 Yacimiento de la Cías, foto autora. 
 Yacimiento de la Cías, foto autora. 




Sin embargo, la Iglesieta de Usón se encuentra ligada a la aldea que se extendía a sus 
pies, siendo la defensa de la misma. Se encuentra encima de un espolón rocoso de forma 
similar a un triángulo, situándose la aldea a sus pies. Presenta una gran torre rectangular 
que se prolonga hacia el oeste por in muro cerrando el acceso. Su construcción se 
compone de sillares almohadillados dispuestos a tizón, muy similares a los encontrados 
en Alberuela de Tubo. El acceso se realiza en una apertura realizada en el muro este, al 
cual se accedía mediante una escalera de madera.  
El poblado de las Sillas de Marcén responde a 
una tipología diferente, siendo éste una aldea sin 
fortificación aparente. En ella habitarían entre 
100 y 150 personas y se ubicaría al este del actual 
núcleo poblacional de Marcén. Situado en un 
plataforma rectangular, el poblado se 
estructuraba en torno a una calle principal que lo 
recorría de este a oeste y a la que se abrían calles 
secundarias en direcciones norte y sur. 
Encontramos viviendas de grandes dimensiones 
y una mezquita, de planta rectangular que 
conserva en sus partes inferiores los pilares 
centrales de apoyo y restos de sistemas 
arquitectónicos como los arcos de herradura. 
Podría asignarse a un asentamiento de carácter 
feudal.  
Los husun, en plural hisn, son la última de las tipologías estructurales que podemos ver 
en la ruta. En este caso es el conocido como Castillo de la Gabarda. Su compleja estructura 
permite distinguir tres niveles. El nivel superior sobre una plataforma de roca ovoide y 
cuyas paredes han sido alisadas para dificultar el acceso encontramos roca trabajada 
creando salientes rectangulares a modo de torres rematadas o protegidas por empalizadas 
de madera, quedando esto atestiguado por los mechinales todavía visibles. Domina un 
amplio panorama, Marcén al norte y la iglesieta y Alberuela e Tubo al este. En un segundo 
nivel, unos 15 metros por debajo del anterior, encontramos una terraza arcillosa rodeada 
por una muralla. En el tercer nivel, más extenso y más densamente poblado, estaba 
delimitado por un desnivel rocoso salvado mediante una escalera excavada en roca. Se 
 Castillo de Alberuela de Tubo. Foto autora. 




encuentran numerosos vestigios de asentamientos romanos, cuyos cimientos son 
reutilizados en época islámica, sirviendo de base para los edificios de mampostería de 
peor calidad.  
En el recorrido nos encontraremos con los 
torrollones de la gabarda, singulares formas 
rocosas de arenisca con forma de torreón que 
se han creado mediante los efectos de la 
erosión.  
 
 Partiremos de la Iglesia de Alberuela en dirección oeste para dirigirnos hacia el antiguo 
castillo (1) de la localidad. Dede allí tomaremos el sendero que conduce hacia los 
torrollones (2) donde se puede observar el castillo de la Gabarda (3) para continuar 
dirección Marcén. Al este del actual núcleo poblacional encontramos el yacimiento de las 






Vista desde Marcén hacia los torrollones. Foto autora. 




6.2.6 Ruta Mar de sal (Las saladas)  
La ruta Mar de sal se lleva a cabo en el término municipal de Bujaraloz, estando ésta 
como un complemento añadido a la ruta por la propia localidad y siendo de libre 
elección a la hora de contratar el servicio.  
Cuando hablamos de salada o salina nos referimos a una cuenca hidrográfica endorreica 
con una evaporación mayor que la escorrentía, donde encontramos aguas portadoras de 
sales. Al evaporarse el agua la salinidad del terreno aumenta.   
Se trata de un entorno singular en el contexto europeo. Su origen se sitúa a finales del 
Pleistoceno, hace unos 24.000 mil años. Se han inventariado 149 saladas, casi todas en 
los municipios de Bujaraloz, Sástago y Peñalba. Se extienden a través de la zona regable 
de Monegros II, desde la autopista AP-2 a su paso por Bujaraloz hasta el escarpe al 
Ebro.  
La aridez actual de Los Monegros, 
acrecentada por el cierzo, contribuye 
decisivamente a un déficit hídrico. La 
escasa parte de la lluvia que no se 
evapora se infiltra en el terreno 
abasteciendo estos acuíferos. Esta agua 
se mantiene próxima a la superficie 
debido a la baja permeabilidad del 
terreno. Su salinidad es variable.  
Localmente se conocen a las saladas con diferentes términos, hoya, hoyo, saldar o 
salina. Suelen ser de propiedad particular ya que cuentan con nombre propio, 
refiriéndose a un apellido o nombre de la casa al que pertenece el terreno, mote u oficio. 
Se encuentran entre terreno dedicado a la 
agricultura, en concreto al cereal de secano y 
escasamente productivo, aunque se está 
transformando en regadío. La flora que aquí 
encontramos es propiamente mediterránea pero 
debido a estas condiciones especiales de clima 
Saladas (Bujaraloz). 
Artemias, habitantes de las saldas de los 
Monegros. 




frío y seco y la salinidad del suelo podemos encontrar especies de territorios 
extramediterráneos, europeos o incluso asiáticos.  
En el término de Bujaraloz encontramos 11 saladas de tipos clota y hoya. Están 
agrupadas en cuatro familias, se encuentran próximas al núcleo urbano y en la visita se 
explicarán tres: Salineta, Pedregal y Saladar.  
 (A) Salineta  
Perteneciente a la familia 1, es una de las más atrayentes de la zona. Se encuentra 
próxima a la población, junto al polígono industrial Lastra Monegros, en la confluencia 
de las carreteras A-2105 a Sástago y A-230 a Caspe. Tiene presencia de agua el 98% del 
tiempo, es alargada en dirección NO-SE y tiene una longitud de 1014 m con un desnivel 
de 6m. Es una pequeña extensión de lo que ocupo hace decenas de miles de años. 
Comprende una flora entre 125 y 150 especies, siendo la principal comunidad vegetal el 
matorral de sosa, el cual conforma una cenefa continua en el margen interior de la 
salada. Hasta 2002 quedaba e pie el edificio de mampostería y ladrillo, único testigo de 
la explotación de sal mantenida hasta los 
años 1960. Se hacía cosecha en invierno 
y verano. Su estado de conservación es 
muy bueno y su vulnerabilidad es alta 
debido a la expansión del polígono 
industrial y la futura zona regable.  
(B) Pedregal 
Clota, pertenece a la familia 1 y se sitúa al sur de Bujaraloz, cercana a la Salineta. La 
flora comprende entre 50 y 75 especies. El pedregal parece ser la antigua lastra que 
recogía las aguas hacia la balsa Buena. Toma el nombre del cercano pozo que fue 
suministro de agua y salobre a la vía romana “Camino de los Fierros” que atravesaba 
estratégicamente este lugar uniendo Velilla de Ebro (Colonia Celsa) y Lleida (Ilerda). 
Este tramo de calzada y el pozo han desaparecido debido a las obras de concentración 
parcelaria y el regadío.  
Esta degradada por el paso de la carretera y no se aprecia su morfología original.  
(C) Saladar  
 Rosa del desierto. 




Clota de la familia 3 vecina 
de las anteriormente citadas. 
Con una superficie de 47,7 
ha, es la mayor salada del 
grupo. Tiene un desnivel 
similar al de la Salineta. A 
pesar de las múltiples 
transformaciones y de la 
presión periurbana, el medio 
natural ha mostrado una 
fuerte capacidad de 
recuperación.  
Partiremos de la localidad en dirección al Saladar (1), seguiremos el camino en 
dirección sur hasta la Salineta (2), la cual bordearemos para verla en su totalidad y 
contemplar estructuras propias de la extracción de sal. Cruzaremos la carretera hasta el 
Pedregal (3) y seguiremos hasta la Balsa Buena (4). Cogeremos el camino para volver a 
la localidad.  
6.2.7 La laguna de Sariñena  
Al igual que en el caso de la ruta Mar de sal, ésta estará complementada con la ruta al 
propio municipio de Sariñena. Siendo opcional en el contrato del servicio su adición o 
no.  
La laguna de Sariñena, declarada Espacio de Interés Turístico de Aragón por el 
Gobierno de Aragón en 2019, fue una típica zona húmeda endorreica de aguas saladas. 
Similar a las que podemos encontrar en otras zonas de Monegros o del Valle del Ebro. 
El principal aporte de aguas se realiza desde el subsuelo y de la escorrentería 
superficial, su única evacuación es la evaporación. Esto queda favorecido por la 
topografía horizontal de la laguna, que frena la escorrentía e impide la excavación de 
cauces; el sustrato impermeable que impide la infiltración siendo el único método de 




evacuación la evaporación; el clima 
árido y los importantes vientos así cómo 
los veranos muy cálidos favorecen este 
fenómeno.  
Se encuentra en las inmediaciones del 
núcleo poblacional de Sariñena, en el 
interfluvio de los ríos Flumen-Alcanadre. 
Tiene una extensión de 1,5 kilómetros y 
una altitud aproximada de 280 metros sobre el nivel del mar.  
Es una laguna de carácter endorreico, esto ha favorecido su colonización por una gran 
variedad de especies. Encontramos una gran diversidad de ecosistemas, siendo un 
importante centro receptor de aves acuáticas invernales en la península y lugar de 
descanso de aves 
migratorias por su 
situación próximo a 
los pirineos.  
Bordearemos la 
laguna explicando el 
contenido y 




6.2.8 Productos típicos y recetas tradicionales de los Monegros  
La gastronomía en los Monegros se caracteriza por la sencillez de sus platos y la 
elaboración de los mismos con productos autóctonos, aprovechando al máximo la 
producción local.  
Vista de la Laguna de Sariñena, al fondo Los Pirineos. 
Foto del Ayuntamiento de Sariñena. 




A lo largo de toda la geografía monegrina encontramos 
empresas que elaboran productos de la máxima calidad. Es el 
caso del aceite de Alberuela de Tubo. Aceites Palacio es una 
empresa familiar tradicional que se dedica a la fabricación del 
aceite de oliva. Se realiza en una almazara anterior a 1838. Se 
han ido modernizando incorporando nuevas tecnologías que 
junto a la elaboración tradicional consiguen los mejores aceites 
artesanales.  
Uno de los 
elementos más 
importantes para la cocina es la harina, en 
este caso cabe destacar la labor realizada 
desde Leciñena por la empresa 
Ecomonegros. Ésta empresa es a la vez 
panadería y molino ecológico. En ella se 
realiza el ciclo completo de la producción. 
Desde el cultivo del trigo de forma 
biológica, almacenaje y limpieza, molienda en molino de piedra, elaboración de 
productos, distribución y venta. El cereal con el que trabajan es el trigo Aragón 03 
cultivado en Los Monegros desde tiempos 
inmemoriales, de gran valor nutricional y 
propiedades organolépticas. Dejó de 
cultivarse a mediados de los ochenta 
debido a la demanda de otros tipos de 
cereal no autóctonos. La labor de 
recuperar este tipo de cereal ha culminado 
en el proyecto Ecomonegros 03.  
Son famosos los dulces de Alcubierre. La Pastelería Berdún los lleva elaborando desde 
1922. En su oferta podemos encontrar turrones artesanos, mazapanes o farinosos entro 
otros apetecibles dulces realizados de forma 100% artesana.  




En Monegrillo se pueden degustar el Queso Monegros, 
quesos de oveja de gran calidad. Jesús Laguna elabora este 
producto mediante procesos artesanales con una 
maduración mínima. Se comenzaron a comercializar por 
las localidades colindantes, pero actualmente los podemos 
encontrar en Zaragoza, Huesca, el Pirineo aragonés y 
Cataluña.  
Miel de Castillo de Monegros, miel artesana de romero y mil flores 
extraída de colmenas a 500 metros de altitud, en zona de escasas 
lluvias. Producto de gran calidad procedente de una localidad de 
gran tradición apicultora. Recibe una recolección y envasado 
totalmente artesanal.  
El vino de Lanaja gozaba de gran fama en el siglo XIX. Siendo el clarete najino uno de 
los productos de mayor calidad y precio más elevado en la provincia. En 1920 Ramón 
Acín explicaba en carta a su novia la calidad de este caldo y era anunciado como un 
imprescindible en las fiestas de San Lorenzo. La bodega Dcueva DMonegros, el vino del 
desierto, se encuentra en un lugar privilegiado. La bodega está excavada a mano por 
milicianos en el año 1936. Su temperatura constante todo el año es de 16º, está a 500 
metros de altitud. Su modo tradicional de trabajar los viñedos favorece el retorno de este 
tipo de cultivo vinícola en los Monegros.  
 




Menú degustación  
El menú degustación consistirá en una selección de 
quesos de oveja de monegrillo acompañados con 
mostillo, elaborado de forma artesanal y miel de 
Castejón. Se combinará con pan de trigo Aragón 03 
y aceite de oliva virgen extra de aceites palacio.  
Selección dulce compuesta por dobladillo de 
chocolate, trenza “Berdún” y selección de turrones 
(en época), todo artesanal, de la pastelería Berdún. Y 
pastas de té de Ecomonegros.  
Todo ello acompañado con vino de bodegas Dcueva 
Dmonegros.  
Se realizará en los establecimientos que colaboren con el proyecto, en las localidades 
desde las que se realicen las rutas. En el caso de existir más de un establecimiento que 
colabore éstos irán rotando, tocando cada día a uno diferente. El establecimiento se llevará 
el dinero íntegro de las consumiciones y el 30% de lo recaudado. Se le proporcionará el 
género, teniendo que preparar él la mesa para la degustación. Éste servicio encarece el 
precio de la ruta en 5 euros por persona.  
 
Sugerencias de recetas tradicionales: menú elaborado con productos de los 
Monegros 
Mostillo  
Para la elaboración de 
este dulce tradicional 
se puede utilizar el 
agua melada (agua 
extraída de 
directamente de 
escaldar los paneles 
para extraer la cera). En el caso de no tenerla se realiza con mosto de vino y membrillo.  




Se pone a hervir el agua melada o en su defecto el membrillo con el mosto. Se lleva a 
ebullición y cuando ésta se consigue se baja. Deben estar hirviendo tres horas a fuego 
suave. Se va creando una especie de mermelada que se puede ir espesando con harina y 
a la que se añaden los frutos secos. Se debe volcar sobre un recipiente de cristal y dejar 
reposar a temperatura ambiente. Cuando se quede frío se desmolda, suele servirse encima 
de rebanadas de pan.  
Farinetas 
Ingredientes:  
250 g de harina de trigo.  
1 l de agua. 
1 dl de aceite. 
100 g de tocino entreverado.  
4 dientes de ajo. 
4 rebanadas de pan y sal.  
Se echa en la sartén el aceite, los dientes de ajo en láminas finas y los 100 gramos de 
tocino cortado en forma de dados; también, algunos pedazos de pan troceados como 
tostones (en cuadraditos).  
Una vez en su ponto, se pasa el pan, el tocino y la grasa a un plato. Se reserva.  
En esa misma sartén se vierte el litro de agua con una cucharadita de sal.  
Se deja cocer durante 10 minutos y se incorporan el resto de los ingredientes que 
habíamos reservado.  




Se pueden realizar en versión dulce, suprimiendo el ajo, tocino y sal y añadiendo azúcar.  
Crespillos 
800 g de hojas tiernas de borraja  
300 g de harina 
200 g de azúcar 
2 huevos  
Leche 
Aceite  
Una vez batidos los huevos, se 
mezclan bien con la harina, dos 
terceras partes de azúcar y un 
poco de leche. Quedando una pasta muy ligera que sirva para rebozar. Las hojas tienes de 
borraja se ponen en leche durante 30 minutos. Se limpian y trocean y se rebozan en la 
pasta obtenida previamente. Se fríen con abundante aceite caliente hasta que quedan 
doradas. Se escurren y sirven espolvoreándoles azúcar por encima.  
Liebre con arroz 
Una liebre  
Arroz 1 vaso pequeño por 
comensal 
2 Patatas  
Una cebolla o cebolla y media  
Setas  
4 dientes de ajo. 
Agua  
1 hoja de laurel 
 




Calientas aceite y sofríes la liebre salpimentada. Se echa la cebolla y ajo troceados, hasta 
que se dore todo. Echas agua cubriendo todo el guiso y se deja a fuego lento hasta que la 
liebre esté cocida. Se echan las patatas cortadas a gajos y el arroz. Se deja hasta que están 
completamente cocinados.  




Se baten las claras a punto de nieve y 
se echa el azúcar, una cucharada por 
huevo. Se añaden las yemas y una 
cucharada de harina por huevo. Se 
pone en papel de cocina bien extendido 




























































Funcionamiento de la página web 
La página web tendrá la siguiente dirección: www.monegrosdesiertodesconocido.com. 
Al acceder encontraremos una página 
principal desde la cual podremos acceder a 
las diversas ventanas. Rellenando la parte 
superior con el correo electrónico y el 
nombre, la persona quedará incluida en 
nuestra lista de newsletter.  
En el Inicio podremos observar una 
pequeña explicación del proyecto y se irán 
subiendo de forma periódica fotografías y noticias referentes al cicloturismo cultural en 
los Monegros.  
Al pinchar en la pestaña de Rutas abriremos un 
desplegable en el que aparecerán las diferentes 
rutas y localidades. Entrando en ellas 
encontraremos información referente a cada una.  
Si pinchamos en la opción de ruta a la carta 
podremos crear una ruta al gusto, seleccionando 
la localidad y ruta que más nos guste.  




La web podrá generar rutas mediante un triaje, 
en el cual el interesado podrá seleccionar el tipo 
de patrimonio que le interesa y la dificultad de la 
ruta. Se generarán varias opciones.  
 
 
En la opción de Actividad degustación 
se abrirá otro desplegable en el que 
encontraremos las opciones de: 
productos, actividad degustación y 
recetas. Si elegimos productos 
veremos el desglose de los productos 
incluidos en la actividad de 
degustación y se podrán comprar los 
mismos.                       
En la opción actividad degustación se explicará en qué cosiste la misma y se podrá 
contratar el servicio.        
Por último, la pestaña de recetas, donde encontraremos una serie de deliciosas recetas 
elaboradas con productos de la zona.  




La opción descubre Monegros pretende ser 
una ventana abierta para todos los comercios y 
actividades de la comarca. Abre una serie de 
nuevas opciones entre la que encontramos 
¿qué hacer en los Monegros?, ahí se 
explicarán y se remitirán a las páginas 
originales para poder contratar el servicio.  
Por otro lado, comercios en la comarca y 
alojamientos mostrarán al visitante los servicios que ofrece la comarca de los Monegros.  
 
Al final de la web encontraremos la opción para 









































Activo No corriente:  
Inmovilizado intangible:  
• 300 euros página Web y dominio.  
Coste de las rutas:  
 Salario del guía. 
 Bicicletas. 
 Material de seguridad. 
- Cascos  
- Luces (por si son necesarias para la visibilidad en carretera). Días con 
meteorología adversa.  
 Botiquín completo.  
 Gasolina.  
 Agua.  
 Material para reparar la bici.  
- Una cámara de repuesto para cada bici.  
- Kit de reparación. 16,50.  
 Carro para el transporte de las bicicletas.  
 Seguro de responsabilidad civil. * 
 Uniformes.** 
Coste de la actividad de alimentación:  
 Botes de miel, romero y milflores.  
 Agua melada.  
 Pan ecomonegros. Trigo Aragón 03.  
 Vino tinto Sed y blanco Duna.  
 Queso de oveja.  
 Aceite de Oliva. 
 Dobladillo de chocolate.  
 Trenza Berdún.  
 Pastas de té. 
 30 % para el establecimiento.  
 Seguro de responsabilidad civil. * 
 Uniformes.** 
 
Inmovilizado material:  
 Bicicletas: 279,99 x20 (adulto). 179,99 x10 (niño): 5.599,8+ 1799,9: 7.399,7 
euros.  
 Material de seguridad: 
- Cascos. 24,99 (adulto y niño). X30: 749,7 euros.  
- Luces (por si son necesarias para la visibilidad en carretera). Días con 
meteorología adversa. 17,99 x 30: 539,7 euros.  




 Kit de reparación: 16,50 x4 (uno para cada guía y uno de repuesto): 66 euros.  
 Carro para el transporte de las bicicletas: 756 euros.  
TOTAL: 9.511,1.  
Activo Corriente:  
Existencias:  
General:  
 Uniformes.**: Maillot personalizado logo empresa 19,99 + culotte 14,99 (x4): 
79,95 euros.  
 Folletos: 100 euros.    
 Papelería: 60 euros.  
 Material para la actividad de degustación:  
- Vino:140 euros. 
- Miel: 30 euros. 
- Productos ecomonegros: 65 euros. 
- Productos pastelería Berdún: 70 euros.  
- Queso de Monegrillo: 80 euros.  
- Aceite de Alberuela de Tubo: 50 euros. 
Total: 435 euros.  
 Gasolina: 60 euros.  
 Agua para las rutas: 150 euros.  
 Cámara de repuesto para las bicis: 2.89 x 10: 28,9 euros.  
 Botiquín completo: 25 euros.  
 Camisetas y bolsas serigrafiadas: 6,5 euros la bolsa y 9 la camiseta. 20 unidades 
de cada una. 130 en bolsas y 180 en camisetas: 310 euros.  
TOTAL: 1248,85. 
*Éste seguro se paga anualmente (300 euros al año) y cubre todas las actividades. 
** El uniforme será el mismo para todas las actividades, cada componente contará con 
uno. 
Patrimonio neto y pasivo:  
Patrimonio neto:  
Subvención recibida a través de fondos CEDER y fondos FEADER (Fondo europero 
agrícola de desarrollo rural: Europa invierte en las zonas rurales). Se recibe un total de 
12.000 euros. A estos se suman 4.000 que aporta la socia unitaria.  
Operaciones continuadas:  
Ventas:  
Venta de productos de la actividad de degustación:  
Miel: 5 euros. 
Turrones (temporada): 9 euros. 




Vino: 8 euros. 
Pastas de Te Ecomonegros: 6 euros.  
Dobladillo de chocolate: 1,50 euros. 
Trenza Berdún: 12 euros.  
Cesta regalo (varios productos): 34 euros o 54 euros. Dependiendo del tamaño.  
+ 2 euros gastos de envío.  
Venta de bolsas y Camisetas segrafiadas:  
- Bolsas 10 euros.  
- Camisetas 15 euros.  
Gastos de envío gratis a partir de 30 euros.  
Prestaciones de servicio:  
Tarifa de las entradas: 
- Rutas de 16 km o menos (2 horas): 15 euros.  
- Rutas de 17 km o más (más de dos horas): 20 euros.  
- Actividad de degustación: 5 euros. Niños (menores 14 años) gratis. 
- Alquiler de material: Casco (3 euros) bicicleta (7 euros niños 10 adulto).  
Descuentos: Los porcentajes se aplican a la tarifa estándar, no a la reducida.  
- Realizando 2 rutas se aplica el 10% de descuento.  
- Realizando 4 rutas se aplica el 25% de descuento. 
- Realizando 6 rutas se aplica el 30% de descuento.  
- Cogiendo el pack total de las rutas se realiza el 45% de descuento.  
Personas que optan a tarifa reducida: Para los menores de 14 años el precio se reduce 
en cinco euros. Un 15% de descuento para los poseedores del carnet joven o universitario, 
así como para los mayores de 65 años. Diversas capacidades, descuento 15%.  Las 




Mayo: -550 + 1000. 
Junio: -450. 
Julio: -780 +1.500. 





Septiembre: -540 + 1000. 
Octubre: -550. 
Consumo de materias primas y otras materias consumidas:  
Cada tres meses se consumen 100 euros de agua, gas y luz.  
Gastos de personal:  
En enero y febrero se realiza una labor de investigación y preparación de las rutas. Tanto 
a nivel de recorrido cuanto a nivel de contenido. Lo realiza la socia unitaria y su sueldo 
mensual es de 1.200 euros al mes. Con un gasto total de 2.400 euros.  
De marzo a octubre trabajan tres personas. La socia unitaria y dos personas contratadas 
para llevar a cabo las rutas. Tendrán un contrato de 16 horas semanales, toda hora 
trabajada fuera de este horario se pagará como hora extra e irá reflejada en la nómina. La 
cual se cobrará a principios de mes. El pago será de 12 euros la hora, siendo las horas 
extra a 20. Mensualmente el gasto en personal es: 2.340 euros mensuales a lo que hay 
que sumarle las horas extras.  
Durante los meses de julio y agosto se contratará a una cuarta personas como apoyo al 
grupo. Estos dos meses el gasto mensual será de 3.120 euros.  
Otros gastos de explotación.  
Servicios exteriores:  
EL 30% de lo recaudado en la actividad de degustación será para los bares que colaboren 
en el servicio.  
El mes de febrero se pagarán 800 euros al notario, 300 al seguro de responsabilidad civil 
y 10 euros de teléfono.  
El resto de los meses se pagan 150 euros al gestor y 10 de teléfono.  
Tributos: 50 euros. 
Otros gastos de gestión corriente: 150 euros.  
 










Rutas de 20 euros: 11 
Rutas de 15 euros: 6 
Total rutas realizadas: 17 
Actividad de degustación: 
- 9 actividades 
- Recaudación: 560 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 168 euros. 
Recaudación actividad degustación: 392 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 208. 
- Niños: 18. 
Total visitantes: 226. 
Alquiler: 
- Bicicleta: 51 
- Casco: 51 
Recaudación alquiler: 653,25 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: - 
- Diversas Capacidades: - 
- Carnet estudiante: 25. 
- Familia numerosa: - 
*Packs: 
01. Pack todas las rutas (4 x15 + 3 x 20). 2 adultos.  
02. Pack 4 rutas (3x15 + 20). 5 adultos.  
 
Ventas:  
- Camisetas: 15 euros.  
- Bolsas: 20 euros. 
- Productos de alimentación: 34 euros. 
Total ventas: 69 euros. 
Total recaudado servicios: 5307,75. 




















Rutas de 20 euros: 21 
Rutas de 15 euros: 4 
Total rutas realizadas: 25 
Actividad de degustación: 
- 6 actividades. 
- Recaudación: 415 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 124,5 euros. 
Recaudación actividad degustación: 290,5 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 299. 
- Niños: 17. 
Total visitantes: 316. 
Alquiler: 
- Bicicleta: 45. 
- Casco: 45. 
Recaudación alquiler: 585 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: - 
- Diversas Capacidades: - 
- Carnet estudiante: -  
- Familia numerosa: - 
*Packs:- 
Ventas:  
- Camisetas: 30 euros.  
- Bolsas: 20 euros.  
- Productos de alimentación: 60 euros.  
Total ventas: 110 euros.  
Total recaudado servicios: 6.845. 






















Rutas de 20 euros: 19 
Rutas de 15 euros: 10 
Total rutas realizadas: 29 
Actividad de degustación: 
- 10 actividades. 
- Recaudación: 670 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 201 euros. 
Recaudación actividad degustación: 469 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 318. 
- Niños: 20. 
Total visitantes: 338. 
Alquiler: 
- Bicicleta: 63. 
- Casco: 63. 
Recaudación alquiler: 819 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: - 
- Diversas Capacidades: - 
- Carnet estudiante: -  
- Familia numerosa: - 
*Packs:- 
Ventas:  
- Camisetas: 15 euros.  
- Bolsas: 30 euros.  
- Productos de alimentación: 34 euros. 
Total ventas: 79 euros.  
Total recaudado servicio: 7.506. 





















Rutas de 20 euros: 16 
Rutas de 15 euros: 4 
Total rutas realizadas: 20 
Actividad de degustación: 
- 6 actividades. 
- Recaudación: 255 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 76,5 euros. 
Recaudación actividad degustación: 178,5 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 216. 
- Niños: 6 
Total visitantes: 222. 
Alquiler: 
- Bicicleta: 15. 
- Casco: 15. 
Recaudación alquiler: 195 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: 16. 
- Diversas Capacidades: - 
- Carnet estudiante: 23. 
- Familia numerosa: 5 
*Packs: 
03. Pack 2 rutas (15 + 20): 330 EUROS. 10 adultos.  
 
Ventas:  
- Camisetas: 45 euros.  
- Bolsas: 10 euros. 
- Productos de alimentación: 40 euros. 
Total ventas: 95 euros.  
Total recaudado servicio: 4.629,5. 



















Rutas de 20 euros: 33. 
Rutas de 15 euros: 5. 
Total rutas realizadas: 20 
Actividad de degustación: 
- 19 actividades. 
- Recaudación: 1.017 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 305,1 euros. 
Recaudación actividad degustación: 711,9 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 401. 
- Niños: 48.  
Total visitantes: 449. 
Alquiler: 
- Bicicleta: 94. 
- Casco: 94. 
Recaudación alquiler: 1.163,5 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: 36. 
- Diversas Capacidades: 14. 
- Carnet estudiante: 33. 




- Camisetas: 75 euros.  
- Bolsas: 30 euros. 
- Productos de alimentación: 54 euros. 
Total ventas: 159 euros.  
Total recaudado servicio: 9.070.  






















Rutas de 20 euros: 30. 
Rutas de 15 euros: 11. 
Total rutas realizadas: 41. 
Actividad de degustación: 
- 19 actividades. 
- Recaudación: 1.096,5 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 328,95 euros. 
Recaudación actividad degustación: 767,55 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 494. 
- Niños: 53.  
Total visitantes: 547. 
Alquiler: 
- Bicicleta: 49. 
- Casco: 49. 
Recaudación alquiler: 637 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: 16. 
- Diversas Capacidades: 14. 
- Carnet estudiante: 54. 




- Camisetas: 90 euros.  
- Bolsas: 30 euros. 
- Productos de alimentación: 39 euros. 
Total ventas: 159 euros.  
Total recaudado servicio: 11.364,25. 





















Rutas de 20 euros: 19. 
Rutas de 15 euros: 4. 
Total rutas realizadas: 23. 
Actividad de degustación: 
- 12 actividades. 
- Recaudación: 751 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 225,3 euros. 
Recaudación actividad degustación: 525,7 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 271. 
- Niños: 34. 
Total visitantes: 305.  
Alquiler: 
- Bicicleta: 26 
- Casco: 26 
Recaudación alquiler: 338 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: - 
- Diversas Capacidades: - 
- Carnet estudiante: - 




- Camisetas: 75 euros.  
- Bolsas: 30 euros. 
- Productos de alimentación: 45 euros. 
Total ventas: 150 euros.  
Total recaudado servicio: 5.580. 





















Rutas de 20 euros: 23. 
Rutas de 15 euros: 6.  
Total rutas realizadas: 29. 
Actividad de degustación: 
- 8 actividades. 
- Recaudación: 342,5 euros. 
- porcentaje para los bares (30%): 102,75 euros. 
Recaudación actividad degustación: 239,75 euros. 
Visitantes: 
- Adultos: 295.  
- Niños: 57. 
Total visitantes: 352.  
Alquiler: 
- Bicicleta: 52. 
- Casco: 52.  
Recaudación alquiler: 429 euros. 
Descuentos:  
- Mayores de 65: 12. 
- Diversas Capacidades: 14. 
- Carnet estudiante: 13. 




- Camisetas: 90 euros.  
- Bolsas: 30 euros. 
- Productos de alimentación: 39 euros. 
Total ventas: 159 euros.  
Total recaudado servicio: 6.756,5. 













*Se suman el presupuesto del mes en el que se contratan.  































Es un municipio de la provincia de Huesca 
(España), se sitúa a 6 kilómetros de Sariñena, 
la capital de la comarca. Cuenta con una 
población de 176 habitantes (2019).  
En el casco urbano destacamos la Iglesia 
Parroquial de San Andrés, realizada en torno 
a 1756. Pertenece al estilo barroco clasicista 
con añadidos posteriores como las capillas de 
estilo neoclásico. Está realizada en ladrillo, 
en pilastras y esquinas, y de tapial en el resto. 
De planta de cruz latina y una sola nave, 
cierra en cabecera recta. Siendo San Andrés 
el patrón de la localidad, las fiestas mayores 
se celebran en su honor. Actualmente se ha 
trasladado su celebración a verano, el 20 de julio, junto con Santa Margarita.  
En las inmediaciones del casco urbano encontramos la ermita de Nuestra Señora de la 
Jarea. De estilo gótico, se levantó en el SXIV. Está realizada en piedra y mampostería y 
en su interior se alberga un sarcófago con decoración escultórica, podría ser del Señor de 
Biota. El 23 de abril se raliza una romería a esta ermita.  
Iglesia de San Andrés. Foto Fernandez Guijarro, Isaías 




Saliendo del pueblo, por el camino en dirección a Pallaruelo, destacamos la gravera. 
Inmueble de patrimonio industrial realizado en la primera mitad del SXX y que cesó su 
uso entre los años 1975-1980.  
Albero Bajo 
Localidad de la provincia de Huesca, cuenta con una población de 135 habitantes (2019). 
Basa su economía en la agricultura y la ganadería.  
Destacamos en su patrimonio el Castillo Palacio de los Sé y Castro, del cual se tiene 
referencias documentales desde el siglo IX. El edificio que se conserva es una residencia 
fortificada de la baja Edad Media, siglo XV. En 1942 pertenece a Pedro de Castro.  Ya 
desde el siglo XVIII se destina a usos agrícola y ganaderos.  
La iglesia de Nuestra Señora de la Rosa, del románico tardío en su transición al gótico. 
Data de finales del siglo XII principios del siglo XIII. Está construida en sillar bien 
escuadrado en las que encontramos 
firmas de cantero. Celebra sus fiestas el 
primer domingo de mayo en honor a 
Santa Margarita. Las fiestas pequeñas 
son el 10 de mayo, para San Gregorio.  
Encontramos un silo medieval excavado 
en roca. Compuesto por una serie de 
pasadizos a los cuales se abren cámaras 
de diferente tamaño. Fue reutilizada como bodega hasta época reciente.  
En los alrededores encontramos numerosos restos arqueológicos de diferentes épocas, 
especialmente Neolítico.  
Alberuela de Tubo 
Se encuentra a 30 minutos de Huesca en dirección a Sariñena. Cuenta con un casco urbano 
adaptado al cerro, el cual se encuentra coronado por los restos de una fortaleza de época 
islámica.  
En torno a 300 habitantes, Alberuela cuenta con bar, club social, pista de futbito y casa 
rural. Casa Zahira.  
Silos. Fernandez Guijarro, Isaías 




Entre la plaza mayor y el cerro encontramos la parte más antigua del municipio. De su 
patrimonio destacamos la Iglesia de San Juan Evangelista es fruto de la reforma y 
ampliación realizadas sobre una fábrica 
del románico tardío siglo XIII. Pertenece 
al estilo gótico tardío y cuenta con una 
nave, crucero y cabecera poligonal de 
cinco paños.  El propio castillo de época 
islámica, entorno al siglo IX y la ermita 
dedicada a San Sebastián del siglo XVI 
que encontramos dentro de sus muros.  
Por los alrededores se puede visitar los 
torrollones, es una localidad muy cercana al parque de la Gabarda, donde se pueden 
realizar actividades deportivas.  
Sus fiestas patronales se celebran para la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto, y entorno 
a la navidad. Destaca la romería que realizan el 3 de mayo a la virgen del Castillo y las 
hogueras realizadas en la festividad de San Fabián y San Sebastián.  
Está incluida en la ruta árabe, siendo el punto de partida de la misma.  
Alcubierre 
Hogar del célebre Bandido 
Cucaracha, Alcubierre se sitúa junto 
a la Sierra que lleva su nombre.  
Con 363 habitantes, esta localidad 
cuenta con servicios cómo pabellón 
municipal, piscinas, restaurantes y 
camping.  
De su patrimonio destacamos la 
Iglesia de Santa Ana con su 
magnífica torre de la segunda mitad del SXVI, varios ejemplos de arquitectura civil de la 
que se destaca la Casa Ruata, famosa por la leyenda del Bandido Cucaracha. Ejemplos de 
arquitectura preindustrial y popular como los ejemplos de caseta de viñatero o los 
“hornazos”, hornos de yeso.  
Puerta fortaleza de Alberuela de Tubo. Foto autora. 
Casa Ruata. Autor Fernandez Guijarro, Isaías. 




En sus alrededores encontramos varias rutas para visitar enclaves como San Caprasio, el 
punto más alto de la Sierra o Puyladrón.  
Alcubierre celebra sus fiestas el día 26 de julio, en honor a Santa Ana.  
Está incluido en la ruta del Bandido Cucaracha, siendo el punto de partida de la misma.  
Almúdevar  
Con más de dos mil habitantes es una de las localidades más pobladas de la comarca. A 
escasos 20 minutos de la capital oscense, cuenta con numerosos servicios como 
supermercados, farmacias, centro de salud, piscinas e instalaciones deportivas, museos…  
Su patrimonio es rico. Destaca la 
Iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, numerosos 
ejemplos de arquitectura 
preindustrial como la Licorera La 
Corona o el matadero. Bien de 
Interés cultural cómo el Palacio 
fortificado de Torres Secas o el 
castillo. Inmuebles muy 
interesantes como el centro 
Agronómico de Almudévar o la escuela, construida según el proyecto de Regino Borovio 
en 1926.  
En sus alrededores se puede pasear entorno a la ermita de Santo Domingo, de origen 
románico remodelada en los siglos XVII y XVIII.  
Como curiosidad, Pedro Saputo, célebre personaje de la novela costumbrista aragonesa 
escrita por Braulio Poz. Era, según su autor, natural de Almudévar.  
Celebra sus fiestas patronales el 8 de septiembre, en honor a la Virgen de la Corona, o 
para San Isidro, el 15 de mayo.  
Almuniente 
En la zona norte de la Comarca, a 20 kilómetros de Huesca, encontramos la localidad de 
Almuniente. Cuenta con 471 habitantes y en ella encontramos servicios cómo tienda, 
Palacio fptificado de Torres Secas o el castillo. Autora Marta Puyol 
Ibort. 




panadería, bar restaurante, consulta médica y farmacia 2 días por semana, piscinas, 
parques infantiles y equitaciones deportivas.  
De su patrimonio destacamos la 
Iglesia dedicada a San Agustín, 
barroca del siglo XVIII y la bodega 
de Casa Valentín, del siglo XIX.  
En sus alrededores encontraremos 
puntos de interés como la fuente de 
San Agustín que cuenta con 
merendero.  
Sus fiestas patronales se celebran 
en la semana santa y el 28 de agosto en honor a San Agustín.  
Barbués 
A 18 minutos de Huesca, es otro de los municipios monegrinos situado más al norte. 
Cuenta con, aproximadamente, 70 habitantes. Esta pequeña localidad ofrece servicios 
cómo club social, consultorio médico e instalaciones deportivas.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, que data 
del siglo XVI. El castillo que data de la 
segunda mitad del siglo XV o la bodega 
de Casa Sierra, del siglo XVIII. Otro 
punto de interés es la Casa Gabarre, 
situada junto a la iglesia es un ejemplo de 
casa solariega datada en 1766.  
Celebra sus fiestas mayores el 4 de diciembre en honor a Santa Bárbara, y para la 
Asunción el 15 de agosto.  
Bujaraloz 
Con cerca de 1000 habitantes, Bujaraloz ha sido desde tiempos inmemoriales parada 
obligatoria entre Zaragoza y Lérida. Cuenta con numerosos servicios como tiendas, 
panaderías, de las que son famosas sus magdalenas. Instalaciones deportivas, piscina, 
Iglesia de San Agustín. Gimenez Moreno, Eduardo. 
El castillo. Autora Gimenez Moreno, Eduardo. 




estanco y centro de Salud. La oferta 
hostelera es amplia para una localidad de 
estas dimensiones, cuentan también con 
varios establecimientos para alojarse.  
En su patrimonio destacamos la Iglesia 
parroquial de Santiago datada entre los 
siglos XVI y XVII, la iglesia de Nuestra 
Señora de las Nieves y San Antón. 
Encontramos ejemplos de casas solariegas 
como la Casa de Gros o la Casa Rozas, 
destaca la Casa Torre Solanot que data del 
siglo XVII.  
En sus alrededores podemos visitar las 
salinas o saladas, la cuales se pueden visitar 
en la ruta Mar de Sal. O visitar la ermita de San Jorge, a la cual se acude en romería el 23 
de abril.  
Es conocido Bujaraloz por ser el lugar de nacimiento de Martín Cortés, quien en el siglo 
XVI aprendió a navegar observando el cielo monegrino y viajó a Cádiz para enseñar este 
arte. Autor del “Breve compendio de la esfera del arte de navegar con nuevos 
instrumentos y reglas, ejemplificado con muy sutiles demostraciones”.   
Bujaraloz conserva tradiciones como el baile de la gaita, que se baila la noche del 4 de 
agosto en la festividad de la Virgen de las Nieves, frente a esta ermita. El dance, 
recuperado en los años 80, es un típico ejemplo de este baile que enfrenta a moros y 
cristianos. Se celebra el día 28 de agosto en honor a San Agustín, patrono de esta 
localidad. Los despertadores, “coplillas” que se cantan por el pueblo en la madrugada del 
28 al 29 de agosto.  
Callén  
Pueblo que pertenece al término de Grañén y cuenta con unos 100 habitantes.  
De su patrimonio destacamos las bodegas excavadas en piedra. De cronología 
desconocida, se creen que fueron construidas a finales del siglo XIX. Algunas de ellas 
siguen utilizándose, vemos ejemplos en otras localidades monegrinas como Fraella. 
Casa Torresolanot. Autor Grau Gallardo, Gemma. 




En sus alrededores encontramos ejemplos de cruceros como el de la Virgen del Pilar, 
datado en 1703.  
Celebra sus fiestas y romerías para San Gregorio, el 7 de mayo. También cuentan con una 
romería el primer domingo de mayo a la ermita de la Virgen de la Corona, en Piracés.  
Cantalobos 
Localidad perteneciente al municipio de Lanaja, es un pueblo de colonización. cuenta con 
cerca de 100 habitantes. Tiene un club social y consultorio dos veces a la semana.  
En su patrimonio destacamos La Iglesia Parroquial de 1964.  
El municipio celebra sus fiestas el 11 de octubre en honor a la Virgen del Pilar y el 15 de 
mayo en honor a San Isidro Labrador.  
Capdesaso 
Situado a 10 minutos de Sariñena, cuenta con 174 habitantes. 
En su ruta monumental destacamos la Iglesia Parroquial de San Juan Butista. Esta fábrica 
es una mezcla de estilos románico y gótico, que data de finales del siglo XII y principios 
del siglo XIII con importantes reformas en el siglo XVI. El puente realizado en 1863 y, 
también, el horno de pan de principios del siglo XX que estuvo activo hasta 1970.  
En los alrededores podemos encontrar la ermita de Santa Elena del siglo XVI en el monte 
de la Santa Cruz.  
Celebra sus fiestas del día 3 al 6 de Mayo en honor a Santa Elena y el 14 de Septiembre 
para Santa Cruz. 
Castejón de Monegros 
Nombrada villa por Felipe II, Castejón de Monegros es una localidad con mucha historia. 
Se encuentra en la parte sur de la comarca, pertenece a la provincia de Huesca, aunque 
está casi en el límite de la misma. Cuenta con unos 500 habitantes, podemos encontrar 
servicios como farmacia, consultorio médico dos días a la semana, banco, tiendas como 
carnicería, frutería y panadería, bar, o instalaciones deportivas como piscina.  




En su ruta monumental destacamos enclaves como el Castillo. De época islámica, era de 
grandes dimensiones aunque de él solo queda una pequeña estancia reconvertida ya desde 
el SXVII en ermita, dedicada a San Sebastián y San Fabián. La iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la Lumbre, templo románico del siglo XIII con grandes reformas en el 
siglo XVI y XVIII. Numerosos ejemplos de casas solariegas, destacando la Casa de Buil, 
casa-palacio aragonesa del siglo XVII.  
En sus alrededores encontramos 
numerosos puntos de interés como la 
ermita de Santa Ana del siglo XVII, o 
la fuente madre. Declara como BIC, es 
un qanat árabe que lleva agua al pueblo 
desde un manantial subterráneo sito a 
dos kilómetros de la localidad. 
Numerosos ejemplos de arnales y 
banqueras dedicadas a la apicultura 
tradicional, así como otros ejemplos de 
pozos, balsas…Su entorno cuenta con un rico paisaje poblado de sabinas, tomillo y 
romero… Jubierre pertenece como término municipal a Castejón de Monegros desde su 
compra en el SXVI.  
Castejón celebra sus fiestas mayores en honor a Santiago y Santa Ana el 26 de julio. Y 
sus fiestas menores en honor a San Sebastián el 20 de enero.  Destaca el dance castejonero, 
que aunque muestra muchas similitudes en cuestión a cancionero con otros dances como 
el de Bujaraloz, el estilo de baile y la indumentaria difieren mucho, siendo éste un dance 
típico de la provincia de Huesca. Actualmente se encuentra integrado totalmente por 
mujeres.  
Es una localidad importante para el proyecto pues al ser mi localidad natal es donde tengo 
el almacén para poder guardar todos los vehículos y materiales necesarios para la 
elaboración de las rutas. De ella parten varias rutas cómo la Ruta de La Miel, La Ruta del 
Agua o La Ruta de Jubierre.  
 
 
Castillo Ermita de San Sebastián y San Fabián. Foto autora. 





Con un centenar de habitantes, Castelflorite es una localidad de la Comarca de los 
Monegros situada a 15 minutos de Sariñena. Cuenta con piscinas, parque, club social y 
refugio o merendero.  
De su patrimonio destacamos la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, de origen 
románico datada en la segunda mitad del siglo XII. Otro elemento característico son las 
casetas circulares, elaboradas en mampostería que se usarían en tereas agrícolas, de la 
cuales encontramos dos ejemplos.  
En sus alrededores encontramos una atalaya, denominada como el saso de Santa Cruz, 
desde el cual se puede observar una amplia panorámica.  
Celebra sus fiestas el 15 de agosto, en honor a la Asunción de la Virgen y San Roque. Y 
para el 4 de diciembre en honor a Santa Bárbara.  
Curbe  
Pequeño pueblo de colonización que cuenta con unos 200 habitantes y está situado a 7 
kilómetros de Grañén.  
En su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de Santa Teresa de Jesús. De 
construcción contemporánea, recibe su advocación por el nombre de la primera mujer que 
dio de comer a los obreros en la construcción del templo.  
En los alrededores encontramos la peña Moro, o el torrollón de Marcén.  
Celebra sus fiestas patronales en honor a Santa Teresa el 15 de octubre.  
Farlete 
Pertenece a la provincia de Zaragoza y 
cuenta con 379 habitantes. Entre sus 
servicios destacamos la farmacia y un 
bar restaurante. Dos tiendas de 
ultramarinos, panadería e instalaciones 
deportivas así cómo biblioteca.  
Destacamos el Santuario de la Virgen 
de la Sabina, del siglo XVII donde se La Virgen de la Sabina. Foto autora. 




celebra la novena de la virgen, con cánticos compuestos en 1780. La Iglesia de San Juan 
Bautista construida en los siglos XVI y XVIII sufrió graves daños durante la Guerra Civil 
Española. La torraza, construida por los Cornel a finales del XIII o elementos 
preindustriales como hornos de yeso.  
En sus alrededores encontramos la Sierra de Alcubierre donde localizados la Torraza.  
Realiza romería el 25 de abril a la ermita de San Caprasio, el punto más elevado de la 
Sierra de Alcubierre. La novena de Nuestra Señora de la Sabina del 8 al 16 de septiembre 
y las fiestas mayores en honor a San Roque, del 14 al 18 de agosto.  
Fraella 
Situada a 25 minutos de Huesca, es una localidad que cuenta con 34 habitantes.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari de finales del 
siglo XII principios del siglo XIII. Son de especial interés las denominadas como bodegas, 
una serie de construcciones (unas 10-11) excavadas en la falta de una pequeña montaña 
que son usadas por los vecinos de la localidad como pequeñas bodegas. Su construcción 
data del siglo XVII al siglo XIX.   
El día 24 de agosto celebra sus fiestas en honor a San Bartolomé. Es tradicional acudir en 




Se trata de un pueblo de colonización a 9 kilómetros de Huesca, cuenta con unos 300 
habitantes. Destaca entre sus servicios la farmacia, ultramarinos y bares, así como un 
complejo deportivo con piscinas.  
Destaca la iglesia de San Bartolomé de Pignatelli, fechada en los años cincuenta del 
pasado siglo.  
Fue uno de los pueblos de colonización que más se distinguió por sus inquietudes 
culturales y sus semanas culturales han sido muy populares. Celebra sus fiestas patronales 
entorno al 20 de mayo en honor a José de Pignatelli y en octubre para el Pilar.  
 





Situado a 20 kilómetros de Huesca, su 
población está en torno a 1.700 
habitantes. Es una localidad con 
abundantes servicios y notable 
actividad comercial. Encontramos 
centro de salud y farmacia, dos 
residencias de ancianos, instituto de 
secundaria e instalaciones como 
poliderpotivo o piscinas. Varios lugares 
para alojarse, y comer.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de Santiago, cuya construcción finalizó 
en 1594. Los restos de un puente de la primera mitad del siglo XVII que fue destruido 
durante la Guerra Civil Española. La ermita de San Juan Hospitalario, de finales del siglo 
XVIII principios del siglo XIX, en estado de ruina. Elementos de patrimonio industrial 
como la fábrica de ladrillos de los años 50 o la harinera, también del siglo XX.  
En los exteriores de la localidad se puede pasear entorno al “puente de los enamorados” 
junto a las aguas del río Flumen.  
Grañén celebra sus fiestas mayores el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol.  
Huerto  
Situado en la provincia de Huesca, se encuentra a 32 kilómetros de la capital oscense. El 
municipio cuenta con varias tiendas, bares y restaurante así como una casa de turismo 
rural. 
De su ruta monumental destacamos la Iglesia parroquial de la Santa Cruz contruída 
entorno al 1.500. El Castillo, vinculado a la familia de los Altarriba entorno al siglo XVI. 
Destacando el molino de principios del siglo XX.  
En sus alrededores encontramos la ruta que nos lleva a la ermita de Santo Domingo, 
renacentista del siglo XVI, vinculada con la reconquista. Otro punto de interés es la ermita 
de Puymelero, la zona de la huerta vieja observando el sistema de canalización de “las 
covetas” del siglo XVI.  
Fábrica de ladrillos. Autoras  Juan, Natalia; Sen, Carlota. 




Celebra sus fiestas el 16 de abril, en honor a Santa Engracia; el 4 de agosto en honor a 
Santo Domingo de Guzmán y a Santa Bárbara el 4 de diciembre. Santa Águeda el 5 de 
febrero.  
La conquista de Huerto por los musulmanes se conmemora cada 8 de mayo en romería 
hasta la cita anteriormente ermita de Santo Domingo. Denominada como “romería de los 
palos” pues según la leyenda fue con ellos con los que vencieron.  
La Almolda  
Situada en el límite de provincia entre Huesca y Zaragoza y perteneciendo a esta última, 
La Almolda cuenta actualmente con 567 habitantes. Entre sus servicios podemos contar 
con farmacia, varias tiendas de alimentación, peluquerías, bares y piscinas, así como 
instalaciones deportivas y biblioteca.  
Entre su patrimonio destacamos la 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Purificación, datada en el siglo XVI, es 
de estilo gótico tardío. La ermita de 
Santa Quiteria, construida sobre un 
templo anterior, el edificio data del siglo 
XVII o la Iglesia del Espíritu Santo de 
época moderna. Numerosos ejemplos de 
patrimonio preindustrial como hornos de 
yeso o pozos de hielo. Cuenta con los 
restos de un castillo de época islámica y utilizado con posterioridad pues uno de sus 
dueños fue Berenguer de Bardají, Justicia de Aragón durante el Compromiso de Caspe. 
Por los alrededores encontramos varias rutas entorno a Santa Quiteria en las que 
podremos observar la rica flora que rodea este municipio.  
Celebra sus fiestas en los días 22 y 23 de mayor, Santa Quiteria y San Urbez. Destaca el 




Casa Prior. Autor Fernandez Guijarro, Isaías 




La Cartuja de Monegros  
Pueblo de colonización que pertenece al municipio 
de Sariñena. Cuenta con 259 habitantes y tiene 
servicios como bar, tienda, escuela piscina e 
instalaciones deportivas.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de 
San Bruno datada en 1968 y la casa consistorial 
donde encontramos un tablero que refleja las 
diferentes procedencias de los vecinos de La Cartuja 
de Monegros con pequeñas banderas. Francia, 
Canarias, Extremadura, Andalucía…  
La Cartuja de Nuestra Señora de Las Fuentes, 
realizada entre 1760-1790 cuenta en su interior con 
un conjunto pictórico de Manuel Bayeu. Es un complejo de una calidad excepcional que 
se puede visitar los fines de semana mediante unas muy recomendables visitas guiadas.  
Celebra sus fiestas el 6 de octubre en honor a San Bruno y el 15 de mayo en honor a San 
Isidro Labrador.  
Lalueza 
Se encuentra a 11 kilómetros de Sariñena y tiene 913 habitantes. Entre sus servicios 
encontramos gasolinera, farmacia, peluquerías, carnicería y tiendas de ultramarinos, bares 
y biblioteca, piscina e instalaciones deportivas.  
Destacamos la Iglesia parroquial de San Juan Apóstol, del estilo gótico tardío esta fechada 
en el siglo XVI, sufrió una reforma en el siglo XVIII. Encontramos ejemplos de 
patrimonio preindustrial como el pozo del hielo o el molino de Juan José.  
En sus alrededores encontramos “la cruceta” peirón medieval situado a un kilómetro del 
casco urbano.  
Sus fiestas se celebran el 22 de julio “La Malena” o el 17 de septiembre, San Pedro 
Arbués.  
 
La Cartuja de las Fuentes. Foto autora. 





Se encuentra a 16 minutos de Sariñena y cuenta con unos 1.000 habitantes. Dispone de 
servicios como gasolinera, varios bares, restaurantes, farmacia, supermercado, tiendas de 
ultramarinos, encontramos lugares para pernoctar. Destaca el museo etnológico donde 
encontramos diferentes utensilios de labranza y domésticos.  
En su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de la Asunción, pertenece al estilo 
gótico cisterciense de la mitad del siglo XIII. Patrimonio preindustrial como azudes, un 
pozo de hielo y el acueducto del caño. Encontramos elementos de la Guerra Civil 
Española como el nido de ametralladoras.  
En sus alrededores podemos acceder a la ya citada Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes, el barranco de la Estiva o el azud de Bastarás. Otros puntos característicos son 
los diferentes refugios excavados en roca utilizados durante la Guerra Civil. 
Las fiestas mayores se celebran el 21 de septiembre en honor a San Mateo. Es en esta 
fiesta donde se realiza el dance de espadas y palos y las pequeñas el 20 de enero en honor 
a San Sebastián.  Es una localidad plagada de leyendas, fue el lugar donde murió Mariano 
Gavín Sunier, el Bandido Cucaracha. En un promontorio que encontramos en el 
municipio podemos apreciar los restos de un castillo denominado Castillo de Montoro, 
debajo del cual, según la leyenda, encontramos enterrada la figura de un toro de oro. 
Leciñena 
Situada en la provincia de Zaragoza, cuenta con 1.339 habitantes. Cuenta con servicios 
como biblioteca, ludoteca, hogar de mayores, consultorio médico, farmacia y diversos 
comercios. Instalaciones deportivas y piscina.  
Destaca la Iglesia Parroquial de Santa 
María de estilo renacentista, edificada 
en el siglo XVI, el Santuario de 
Nuestra Señora de Magallón cuyo 
origen se remonta al siglo XIII, el 
edificio actual es del siglo XVIII. 
Encontramos ejemplos de patrimonio 
preindustrial como hornos de cal y el 
pozo del hielo.  Santuario de Nuetsra Señora de Magallón. Foto autora. 




En esta localidad encontramos la empresa de Economonegros, que trabajo con el trigo 
Aragón 03 de forma ecológica y artesanal.  
El 15 de marzo se conmemora la aparición de la Virgen, es cuando se realiza la romería 
al santuario y se bailan las seguidillas. El 8 de septiembre celebran sus fiestas mayores en 
honor a la Virgen de Magallón.  
Marcén 
Se encuentra a 35 kilómetros de Sariñena y actualmente cuenta con 52 habitantes. Esta 
localidad cuenta con servicios como el club social y una casa rural.  
En su patrimonio destacamos la Iglesia de San Pedro Encadenado, de estilo románico del 
siglo XIII, as u vez se observan restos del antiguo castillo del siglo XII, fortaleza que 
ostentaba Mango Jiménez. El yacimiento de las Cías, fundado por musulmanes a finales 
del siglo X o comienzos del siglo XI.  
En sus alrededores encontramos las 
estructuras denominadas como 
torrollones que están integrados, junto 
con la localidad en la Ruta Árabe. Otro 
posible paseo puede ser yendo por el 
camino Mobache, para llegar a la montaña 
del mismo nombre.  
Las fiestas patronales se celebran el 15 de 
diciembre en honor a San Úrbez y del 1 al 5 de agosto en honor a su patrón San Pedro 
Encadenado.  
Monegrillo  
Situado en la provincia de Zaragoza, es una localidad que cuenta con unos 400 habitantes. 
Dispone de bar, varias tiendas, instalaciones deportivas y piscina.  
De su patrimonio destaca La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo barroco 
sufrió graves daños durante la Guerra Civil. Las casas solariegas como la casa palacio 
Rocañi o la casa Sasó Peralta. Elementos hidraúlicos entre los que destacan el pozo de 
baño o la balsa vieja.  
Iglesia de San Pedro el encadenado. Foto autora. 




En sus alrededores podemos pasear hasta la ermita de San Benito, del siglo XVI. Debido 
a su buena situación para la observación astronómica encontramos varios observatorios 
privados en sus alrededores.  
En esta localidad se sitúa la fabricación de quesos de oveja que incluimos en la actividad 
de degustación.  
Celebra sus fiestas mayores en honor a Santiago y Santa Ana el 25 y 26 de julio.  
Montesusín 
Pueblo de colonización que pertenece a Grañén. Cuenta con 241 habitantes, encontramos 
bar-restaurante, piscina y campo de fútbol.  
De su patrimonio destaca la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Merced datada en 
los años 50 del siglo pasado.  
Sus fiestas se celebran el 24 de septiembre en honor a la Virgen de la Merced, y para San 
Isidro el 15 de mayo.  
Orillena 
Pueblo de colonización perteneciente a Lanaja. Cuenta con unos 200 habitantes, dispone 
de tiendas, bares y piscina.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de San José Obrero, contemporánea. 
En sus alrededores podemos recorrer el “sendero de las huertas”.  
Celebra sus fiestas patronales el día 1 de mayo en honor a San José Artesano.  
Pallaruelo de Monegros 
Se encuentra a 11 minutos de Sariñena, cuenta actualmente con uno 100 habitantes. Entre 
sus servicios encontramos bar y piscina.  
De su patrimonio destaca la Iglesia de San Salvador, de principios del siglo XIX, los 
restos del antiguo templo con la misma advocación datado en el siglo XVI. Y elementos 
de patrimonio hidráulico como la balsa buena o el pozo Servando.  
Pallaruelo celebra sus fiestas mayores en honor al Salvador y San Roque, el día 6 de 
agosto. Ese día se baila el paloteado o dance.  
 





Pertenece a la provincia de Huesca encontrándose en el límite con Zaragoza. Cuenta con 
622 habitantes y entre sus servicios tenemos varias tiendas, piscina, polideportivo, centro 
social y varios restaurantes.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia de la Invención de la Santa Cruz, del siglo XVII. 
La ermita de Santa Quiteria del siglo XVI o elementos de patrimonio preindustrial como 
las tejerías.  
Celebra sus fiestas patronales el 3 de mayo en honor a la Santa Cruz y el primer domingo 
de octubre para la Virgen del Rosario. Celebran romería par San Isidro, el 15 de mayo.  
Perdiguera 
Pertenece a la provincia de Zaragoza, actualmente 
cuenta con 577 habitantes. Encontramos tiendas, 
peluquería, farmacia, piscina, complejo 
polideportivo, ludoteca y biblioteca, bares y 
restaurante.  
Entre su patrimonio destacamos la Iglesia 
Parroquial de la Asunción del siglo XV. Numerosos 
aljibes y balsas, pozos, hornos de yeso, corrales o 
parideras. 
En sus alrededores encontraremos numerosos 
ejemplos de estas estructuras de aprovechamiento 
del agua antes citadas.  
En sus tradiciones celebra las fiestas menores para San Isidro, el 15 de mayo u las mayores 
el 29 de julio. Destaca el rosario de cristal compuesto por 15 piezas, se celebra la 
madrugada del 29 de julio desde los años 30 del siglo XX.  
Poleñino 
Se encuentra a16 minutos de Sariñena, cuenta actualmente con 200 habitantes 
aproximadamente. Entre sus servicios tenemos ultramarinos, bancos, club social, un bar 
y campo de futbol.  
Parroquia de la Asunción. Foto autora. 




De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
realizada entre 1598 y 1603. Casa del Vizconde Torres-Solanot del siglo XVIII y 
patrimonio hidráulico como un puente y un azud.  
En sus alrededores encontramos los restos del antiguo pueblo donde quedan restos de 
varias tumbas.  
Celebra sus fiestas patronales en honor a San Sebastián el día 20 de enero, el 15 de agosto 
en honor a la Asunción de la Virgen.  
Robres 
Se encuentra a 11 minutos de Grañén y actualmente tiene unas 500 personas censadas. 
Cuenta con servicios cómo gasolinera y museo etnológico.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
finales del siglo XVIII principios del siglo XIX. El lavadero o diversos “tambores” 
pequeñas casetas abovedadas. El denominado granero de las primicias, de estilo 
neoclásico situado en la casa consistorial, enfrente de la citada parroquia.  
En sus alrededores, Robres ofrece atractivos enclaves como “la piedra arenosa” en la 
Sierra de Alcubierre o los restos de un poblado íbero.  
Celebra sus fiestas patronales el 3 de febrero en honor a San Blas y el 15 de agosto para 
la Asunción.  
San Juan de Flumen 
De la provincia de Huesca, se sitúa a 11 kilómetros de Sariñena, cuenta con 343 
habitantes. Dispone de instalaciones deportivas y casa rural.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia de San Juan Bautista, construida en los años 60 
del siglo XX y varios ejemplos de arquitectura preindustrial como tejerías o pozo del 
hielo.  
En los alrededores se puede visitar el pantano de San Juan, aproximadamente a un 
kilómetro del pueblo. O el nevero o pozo del hielo que se encuentra a tres kilómetros de 
la localidad.  
Sus fiestas se celebran el 29 de agosto en honor a San Juan el Degollado, y el 24 de junio 
en honor a San Juan Bautista.  




San Lorenzo de Flumen 
Pueblo de colonización que pertenece a la provincia de Huesca, se encuentra a 13 minutos 
de Sariñena. Actualmente cuenta con 480 habitantes. Encontramos un taller de escultura, 
tiendas de comestibles y bares. Cuenta con instalaciones deportivas y piscina.  
De su patrimonio destacamos La Iglesia Parroquial de San Lorenzo que fue construida en 
los años 60 del siglo XX. Silos de origen medieval excavados en roca.  
En sus alrededores encontramos dichos silos medievales, de origen islámico al igual que 
los restos del castillo, que ahora se denomina como “castillo cuadrado”.  
Celebra sus fiestas entorno al día de San Lorenzo, el 10 de agosto, y para San Isidro el 15 
de mayo.  
Sangarrén 
Se encuentra a 12 minutos de la capital oscense y actualmente tiene en torno a 220 
habitantes. Dispone de bar, tiendas de alimentación e instalaciones deportivas. Cuenta 
con consultorio médico.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia de San Francisco de Asís terminada en 1715, el 
Palacio de finales del siglo XIV. Fue restaurado a finales del siglo XX,  hoy se usa para 
salón de plenos. El acueducto de finales del siglo XVI, el azud de Buñales y el molino 
harinero.  
Celebra sus fiestas en la víspera de San Fabián y San Sebastián. También para San Blas, 
el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís o para San Isidro. 
Sena 
Situada en la provincia de Huesca, se encuentra a 13 minutos de Sariñena. Actualmente 
cuenta en torno a 480 habitantes censados. Ofrece servicios como farmacia, gasolinera, 
panadería o taller. Cuenta con establecimientos para pernoctar.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
datada en el siglo XVI, numerosos ejemplos de arquitectua civil como la casa consistorial 
finalizada en 1575, casa el pañero o casa Chavarriga, así como el colegio de las 
Carmelitas, antigua casa de labradores aragoneses cedida a las Carmelitas en 1969.   




En sus alrededores encontramos la ermita de Santa Quiteria de mediados del siglo XIX, 
la ermita de Santa Cruz, de estilo barroco o la zona conocida como “El Vedao” por la 
Sierra de Sijena, ideal para recorrer en bici. 
Celebra sus fiestas el 22 de mayo, festividad de Santa Quiteria, realizando una romería a 
la ermita. El 2 de octubre en honor al Ángel Custodio, y el primer domingo de octubre en 
bajo la advocación de la Virgen del Rosario.  
Senés de Alcubierre 
Se encuentra a 14 minutos de Grañén, tiene en torno a 40 habitantes.  
De su patrimonio destacamos La Iglesia de San Bartolomé datada en 1539 y varios 
ejemplos de arquitectura civil como la Casona o la Casa Ribas. 
En sus alrededores podemos caminar hasta La Atalaya, el barranco de la Escarigüela, el 
túnel o el barranco de la Pozarruega.  
Celebra sus fiestas en honor a San Fabián el 20 de enero y San Bartolomé el 24 de agosto.  
Sodeto 
Situado entre Sariñena y Grañén, Sodeto tiene 358 habitantes. Entre sus servicios cuenta 
con albergue y casa rural, bar, supermercado, peluquería, banco e instalaciones deportivas 
como campo de futbol o piscinas.  
Entre su patrimonio destacamos la Iglesia de San Miguel Arcángel de finales de los años 
50 del pasado siglo. 
En sus alrededores podemos encontrar “el rincón del olivar” con cuatrocientos cincuenta 
olivos centenarios.  
Celebra sus fiestas mayores para San Miguel, el 29 de septiembre. Las pequeñas el 15 de 
mayo para San Isidro. Para San Fabián es tradición encender una hoguera y realizar una 
matacía donde los vecinos prueban productos recién elaborados.  
Tardienta 
Situado a 26 kilómetros de Huesca, Tardienta tiene cerca de 1000 habitantes. Cuenta con 
una equipada infraestructura deportiva y cultural. Servicios sanitarios como centro de 
salud y farmacia. Varios bares y restaurantes. Uno de los atractivos de esta localidad es 
el aeródromo Tardienta-Monegros , dedicado al deporte de aventura. Podemos disfrutar 




de actividades como campo de vuelo ultraligero, paseo en camello, veleros de tierra y 
paseos en sidecar.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor.  
En sus alrededores tenemos la ermita de Santa Águeda o la ermita de Santa Quiteria.  
Los festejos se celebran del día 22 al 26 de mayo, en honor a Santa Quiteria. Destaca el 
baile del dance. El 15 de agosto se realiza la fiesta pequeña en honor a San Roque.  
Torralba de Aragón 
A 28 minutos de Huesca, cuenta con aproximadamente 100 habitantes. Entre sus servicios 
encontramos tienda de ultramarinos, club social, instalaciones deportivas, coto de caza y 
alojamientos como albergues y casa de turismo rural. 
En su patrimonio destaca la Iglesia 
Parroquial de San Pedro, declarada BIC 
en 1982. Horno de pan y ermitas como 
la de Santa Ana del siglo XVIII y Santa 
Elena.  
En sus alrededores podemos visitar el 
barranco de Escorihuela, en la Sierra de 
Alcubierre o seguir la denominada 
“senda de la Guardia Civil”. 
Las fiestas mayores se celebran el 3 de mayo en honor a La Santa Cruz, el primer domingo 
de mayo se realiza una romería a la ermita de Santa Elena, el 26 de julio se realiza otra 
hasta la ermita de Santa Ana.  
Torres de Barbués 
Se encuentra a 9 minutos de Grañén y actualmente tiene unos 260 habitantes. Entre sus 
servicios encontramos el club social y consultorio médico.  
De su patrimonio destacamos la Iglesia Parroquial de San Pedro, que data del siglo XVII 
pero sufre una importante reforma en el siglo XIX.  
En los alrededores encontramos la fuente del camino de donde brotan de forma natural 
aguas frescas y cristalinas.  
 San Pedro. Foto autora. 




Sus fiestas se celebran el 29 de junio en honor a San Pedro y el 5 de febrero por Santa 
Águeda .  
Usón 
Se encuentra a 13,4 kilómetros de Grañén y actualmente tiene en torno a 27 habitantes. 
De su patrimonio destaca la Iglesia Parroquial de San Fabián y San Sebastián que data de 
la primera mitad del siglo XII con fuertes reformas en el siglo XIX.  
En sus alrededores encontramos la partida de “el ratoncillo” a unos 600 metros de la 
localidad, donde observamos un silo medieval excavado en roca. El monte de San Andrés 
donde podemos observar restos de una ermita del siglo XII. En la partida de Gabarda 
encontramos la Iglesieta de Usón, fortificación musulmana del siglo IX.  
Celebra sus fiestas el 20 de enero en honor a San Fabián y San Sebastián y para la Santa 
Cruz el 3 de mayo.  
Valfarta 
Se encuentra a 8 minutos de Bujaraloz y cuenta aproximadamente con 70 habitantes. 
Tiene bar y piscinas.  
En su patrimonio destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Luz de época 
barroca. El horno de pan, del cual no se sabe su fecha exacta pero sí conocemos que en 
1916 se cambia su chimenea, con lo cual es anterior a esta fecha. La ermita de San Miguel, 
la tradición cuenta que en su emplazamiento había un antiguo castillo o monasterio. Esta 
ermita data de finales del siglo XVIII con importantes modificaciones en el siglo XIX.  
En sus alrededores encontramos la citada ermita desde la cual se conserva un extenso 
panorama como Santa Quiteria de La Almolda o es Castillo de Castejón de Monegros.  
Celebran sus fiestas el 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. Destaca el 
canto del romance y el dance, la segunda festividad es la aparición de San Miguel el 8 de 
mayo.  
Valfonda de Santa Ana 
Se encuentra a 10 kilómetros de Grañén y actualmente tiene 215 habitantes. Es un pueblo 
de colonización que dispone de merendero, parque, instalaciones deportivas y piscinas.  
En su ruta monumental destaca la Iglesia de Santa Ana de arquitectura contemporánea.  




Celebra sus fiestas el 25 de julio en honor a Santiago Apóstol y el 26 en honor a Santa 
Ana.  
Valsalada 
Se encuentra a 8 kilómetros de Almudévar y actualmente cuenta con aproximadamente 
100 habitantes. Entre sus servicios encontramos una tienda ultramarinos, un bar y 
consultorio médico y farmacéutico dos días a la semana.  
De su patrimonio destaca la Iglesia de San Lino de mediados de los años 50 del pasado 
siglo.  
En sus alrededores se puede pasear por el camino que se extiende junto a la acequia de la 
Violada.  
Celebra sus fiestas el 23 de septiembre en honor a su patrón, San Lino. Destaca la 
tradicional “Chorizada”. El 15 de mayo celebran la fiesta en honor a San Isidro, patrón 
de los labradores.  
Venta de Ballerías 
Se encuentra a 15 kilómetros de Sariñena y actualmente tiene en torno a 10 habitantes.  
De su patrimonio destacamos el castillo, de la segunda mitad del silo XV primera del 
siglo XVI, tenía función de venta y coto. En las inmediaciones hay un pozo natural. La 
ermita de Puymelero de origen medieval fue remodelada con posterioridad, a los pies se 
encuentra adosada la casa del santero.  
Celebra sus fiestas el 9 de mayo en honor a San Gregorio, se dirigen a la ermita de 
Puymelero junto con otras localidades como Huerto, Torres de Barbués y Peralta de 
Alcolea.  
Villanueva de Sijena 
Se encuentra a 16 kilómetros de Sariñena, tiene en torno a 400 habitantes. Cuenta con 
servicios como restaurantes, tiendas de comestibles, panaderías, instalaciones deportivas, 
piscinas y alojamiento.  




La ruta monumental destaca el Real 
Monasterio de Villanueva de Sijena, 
construido por orden de Doña Sancha en 
la segunda mitad del siglo XII. Fue 
declarado bien de intés cultural en 1923 
y ha estado casi ininterrumpidamente 
habitado durante ocho siglos. La casa 
natal de Miguel Servet, que ahora se ha 
reconvertido en centro de interpretación 
sobre su figura, la iglesia parroquial de 
Santo Domingo y el Salvador.  
En sus alrededores se puede pasear 
entorno al río Alcanadre.  
Destaca entre sus personajes ilustres Miguel Servet que nació en esta localidad el 29 de 
septiembre de 1511.  
Celebra sus fiestas los días 4 y 6 se agosto, Santo Domingo y el Salvador y el 2,3 y 5 de 













Real Monasterio de Villanueva de Sijena. Foto autora. 




6.6 Protocolo COVID 19 
Ante la situación actual se ha creído necesario realizar un protocolo contra el COVID 19 
para que las visitas sean lo más seguras posibles.  
Al inicio de las actividades se tomará la fiebre de los participantes.  
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento en el que no se esté realizando 
actividad física. Es decir, en las explicaciones y en la actividad de degustación. Mientras 
se está realizando el recorrido no será necesario.  
En las actividades adaptadas a diversas capacidades será obligatoria en todo momento.  
En la actividad de degustación los grupos serán máximo 6 personas por mesa, 
habilitándose las que sean necesarias. 
Se tomarán los datos de todas las personas que realicen las rutas, en el caso de tener un 



















6.7 Encuesta de evaluación.  
Destino Monegros. El desierto desconocido.  
 
Indique qué o cuáles rutas ha realizado. 
Ruta árabe  
Ruta mar de sal 
Ruta de Jubierre 
Ruta de Bandido Cucaracha 
Ruta de la Laguna 
Ruta del agua 
Ruta de la miel.  
Otra: 
 




¿Le ha resultado interesante el contenido de la ruta? 
 
 
Indique cuál o cuáles aspectos han sido los más interesantes para usted 
Paisaje  













Indique del 1 al 10, siendo el 10 la máxima puntuación, el nivel de satisfacción con 





























 Destino Monegros. El desierto desconocido.  
 
100 
 
 
